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L A F A M I L I A R E A L 
Asegúrsuse que la Reina Madre do-
fia María Cristina, su hija la Infanta 
María Teresa y el marido de ésta in-
fante Don Fernando, abandonarán en 
breve el Palacio Real, á consecuencia 
de rozamientos con el Rey y la Reina 
Victoria. 
Este asunto está siendo el tema de 
conversaciones y comentarios en to-
ios los círculos, y se propalan con el 
mismo motivo distintas versiones, ab-
surdas casi todas. 
R U P T U R A 
Se confirma la noticia de que el se-
fior Canalejas y sus amigos políticos 
se separan definitivamente del parti-
do liberal. 
E l señor Canalejas se prepara para 
hacer antes de las elecciones una ex-
cursión de propaganda política por 
varias provincias, aoempañado de los 
ernüEÍstros general López Domín-
guez, don Amelio Jimenr», don Pío 
Oullón y den Bernabé Danvüa. 
CANDIDATURA C A T O L I C A 
En el Palacio Episcopal de Huesca 
han celebrado una reunión las más 
dignificadas personalidades de aque-
lla ciudad, acordando presentar y 
sostener una candidatura genuinamen-
te católica en las próximas elecciones 
para Diputados Provinciales. 
LOS GASTOS D E L A MARINA 
Un periódico ministerial dice que 
el Ministro de Marina, general Fe-
rrándiz, está dispuesto á abandonar 
la Cartera si no puede obtener un au-
mento en el presupuesto de su depar-
tamento, 
DON PIO G U L L O N 
So encuentra gravemente enfermo 
el Senador vitalicio y exministro de la 
Corona, don Pío Gullón, 
S E R P E N T I N A S 
muy baratas. Se venden en la 
Librería de CASTRO. 
M u r a l l a e s q u i n a á C u b a . 
N O T A S 
Parece que la cuestión de los niños 
japoneses, rechazados de las escuelas 
de San Francisco de California, colea 
todavía y no bastarán á zanjarla la 
omnipotencia de Mr. Roosevelt ni las 
fórmulas de arreglo escogidas por sus 
diplomáticos. 
Las pruebas son mortales. Ahí es-
tán dos. L a primera, éste telegrama 
de la capital del Japón. 
"ToMo, Febrero E l texto de 
la enmienda á la ley de inmigración 
americana, propuesta por el Presiden-
te Roosevelt que se ha publicado aquí, 
ha creado el mayor descontento entre 
todas las clases comprendidas en ella " 
L a segunda, este otro despacho de 
la capital de Hawaii: 
"Honolulú, Febrero 19.—lia llega-
do la escuadra japonesa. 
"Anoche celebraron un mitin los ja-
poneses residentes aquí, en el que acor-
daron enviar un cable al Presidente 
Roosevelt protestando contra la exclu-
sión de los jornaleros japoneses de los 
puertos americanos, y diciendo que tal 
prohibición haría á los japoneses es-
clavos para siempre de los capitalis-
tas de Hawaii. 
"También se acordó por los reuni-
dos cablegrafiar al Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Tokio pidien-
do al gobierno del Mikado que se opon-
ga enérgicamente á la prohibición que 
se trata de decretar." 
E l disgusto que producía en Tokio la 
solución buscada para el arreglo del 
conflicto, todos lo conocíamos: el cable 
fué estos días lo suficientemente explí-
cito para dar á comprender que aque-
lla frase de Mr. Roosevelt: "la guerra 
entre los Estados Unidos y el Japón es 
nn disparate", tenía mucho de aventu-
rada. 
Pero ante la resuelta actitud del Go-
bierno del Mikado, la efervescencia de 
la colonia japonesa en las Hawai, que 
protesta contra la ley prohibitiva de 
la inmigración de sus compatriotas á 
los puertos americanos y la presencia 
de una escuadra nipona en sus aguas. 
ciego será el que no vea que la cosa 
está hoy peor que nunca y que, por 
consiguiente, es dé temer la guerra. 
Podrá conjurarse, claro está, por-
que á los Estados Unidos no les faltan 
recursos para ello, pero siempre será 
después de sufrir la humillación de que 
esa escuadra haya venido á enseñarles 
sus cañones. 
Como quien dice, los dientes. 
Esta es la única nota de alguna no-
tedad é interés que podemos ofre-
cer hoy á nuestros lectores; porque la 
división del Partido Liberal, aunque 
tiene interés carece de novedad, y por 
que una conferencia que celebrará esta 
tarde el señor Loinaz del Castillo con 
el Gobernador Provisional "para tra-
tar de las próximas elecciones", aun-
que ofrece novedad, carece de interés. 
u m m DÍ m m 
Esta tarde se reunirá en el Gobierno 
Provincial bajo la presidencia del gene-
ral Núñez, la Comisión nombrada por el 
Consejo Provincial, con el objeto de 
cambiar impresionas respecto á la erec-
ción de la estatua del inmortal Cervan-
tes en la Plaza de San Jxian de Dios. 
L A P K l i M S A 
De EL Fénix, de San Juan y Martí-
nez: 
"Varias veces solicitó el Ayunta-
miento que el Estado le auxiliara pa-
ra construir una carretera ó camino 
que comunicara esta cabecera con los 
ricos barrios de Luis Lazo, los que fal-
tos de comunicación viven poco menos 
que aislados con el resto de la Repú-
blica. Mil promesas se le hicieron, pe-
ro ninguna se realizó. Ultimamente 
nombró una comisiión para que entre-
gara personalmente al'ex-Presidente 
una exposición firmada por vecinos de 
aquellos barrios y apoyada por el 
Ayuntamiiento y cuando esta comi-
sión quiso asociarse de un señor sena-
dor por esta provincia para que le pre-
sentara, éste manifestó "que no era de 
"extrañar que el Gobierno no se ocu-
4'para gran cosa de San Juan porque 
"le era hostil y que seguramente se 
"complacía á la comisión porque ya 
"San Juan empezaba á caminar." 
"S^ vio al señor Estrada Palma 
quien prometió formalmente un crédi-
to extraordinario para dicha obra y . . . 
nada. 
"Posteriormente pedimos en los to-
nos más lastimosos que se diera princi-
pi'.> á los trabajos de la cai+etera del 
pueblo á la estación del ferro-carril 
(para cuya obra figuraba crédito e » 
presupuesto) á fin de que pudieran 
ganarse el pan multitud de vegueros 
pobres que perdieron sus cosechas con 
motivo de la.s grandes lluvias en el año 
anterior, pero j tampoco se consiguió 
nada! 
"Por último hace pocos días se pro-
metió á este vecindario construir la 
carretera á Punta de .Cartas pasando 
por la estación del ferro-carril; es más, 
se dijo que estos trabajos empezarían 
"en la próxima semana" y han trans-
currido seis ú ocho y ¡nada! no se ha 
hecho nada. 
"No hay población en la provincia á 
quien no se le haya dado algo. E n la 
capital de la misma se han gastado mi-
les de pesos en atenciones que están á 
cargo del Municipio (aceras, calles, ífc) 
y en cambio los pobres veednos de Luis 
Lazo están condenados á vivir aisla-
dos del resto del mundo casi sin uoder 
procurarse los medios de subsistir, pri-
vándoseles hasta la libertad á que as-
pira todo ser huuuano por intuición na-
tura/l. 
" Y no es que diga que las auto-
toridades locales no se hayan ocupado 
de pedir que se atienda á este vecinda-
rio, no! A nosotros nos consta que han 
practicado toda clase de esfuerzos, 
que se han estrellado ante la apatía é 
indiferencia glacial de los de arriba. 
"Hemos pedido crédito para atencio-
nes de Sanidad y tampoco hemos lo-
grado nada. 
"¿Es que San Juan no forma parte 
del territorio de la República? ¿Es 
que este término, el más rico de Cuba, 
el que produce el mejor tabaco del 
mundo, ha de vivir condenado al olvi-
do eterno de parte del Gobierno cual-
quiera que éste haya sido?" 
No, E s que San Juan y Martínez si-
gue formando parte, como en "loe 
tiempos ma/los", del "Continente Ne-
gro." 
L a verdad es que tiene bien poco que 
agradecer á sus políticos. 
Con la sola excepción de Pino Gue-
rra que le devolvió íntegros los fondos 
del Ayuntamiento, de que su partida 
se había incautad^. 
Y para eso, Pino Guerra no es de los 
suyos. 
De L a Protesta, de Sagua: ^ 
" A pesar de la campaña que este pe-
riódico ha iniciado con objeto de levan-
tar el decaído espíritu del Partido L i -
beral Nacional, no se ve que éste dé se-
ñales de vida." 
Luego, está muerto. 
Y a Jo decíamos nosotros, que hace 
tiempo le venimos rezando por el alma. 
* 
• * 
"No es posible seguir así. Re impone 
la necesidad de una determinación 
e n é r g i c a . . . " 
Pensamos lo mismo. 
Avisar los zacatecas y conducir el 
muerto al lugar del eterno reposo, que 
hoy por hoy parece hallarse en el am-
plio seno del partido conservador. 
Sí es que lo admite. 
Confíese que no pensaba desem-
barcar en la bella capital gallega, de 
la que, por desdicha mía, conservaba 
i recuerdos poco gratos para la corte-
j sía y la hospitialidad de aquella tie-
i rra. Databan estos recuerdos de mi 
i regreso á España al finalizar la gue-
rra con los yankees, en aquellos dias 
sombríos de la repatriación. Anhe-
loso yo de pisar tierra española, im-
! paciente de verme entre los míos des-
pués de las i] 
acababa de prea 
lorido y acoua 
fueron certeros 
nuestro orguHo 
BE ESPAÑA A CUBA 
Las angustias de la emigración 
A. bort*- del "REIXA MA.KIA CRISTINA" 
I I 
Al amanecer del 21, y después de 
un viajie felicísimo,—tan raros en 
aquella costa,—fondeamos en la es-
paciosa y concurrida bahía coruñevsa. 
gicas escenas que 
ciar mi espíritu de-
jado, —escenas que 
>lpes de maza para 
Irirv mía rio y para 
nuestra altivez 'tradicional.—faltóme 
tiempo, apenas el Covadonga echó las 
anclas, para saltar á un bote é irme i 
tierra. 
Yio entonces era demasiado mu-
cihacho y carecía de la experiencia ne-
cesaria para viajar solo y poder li-
brarme de los engaños y de !as exi-
gencias de mozos, cicerones y liostcle-
| ros. Oándidamente me enitregué á 
j los primeros que me salieron al pa-
i so y no calumnio á nadie si afirmo 
'•que aquellas s^ntes abusaron de mis 
I pocos años, explotándome á su guisa. 
No fui el único. Luego me enteré 
que habían sido varios los explota-
dos y alfrunos de manera más irritan-
te y escandalosa que yo. Acababan 
de perderse las islas y aquellos bue-
nos eonuíeses creían, al parecer, que 
los que regresábamos de Cuba había-
mos arramblado Ihasta con las últi-
mas migajas del gra'n festín sacular. 
¿Cómo se iban á conservar por más 
i tiempo las colonias si de ellas no te-
níamos otro concépto que el que pue-
den inspirar á las masas ineducadas 
la codicia v el interés? 
P A R Í 1 1 
El calzado P R 0 Y E N Z A L de becerro virado y de becerro 
y cabritilla que recibe la acreditada Peletería 
( f j C a v T / a r í n a * 
es insustituible por su comodidad y duración. 
Hay un esplendido surtido, desde el n. 36 al n. 43, y 
n. 2 al 6 de ancho, con y sin puntera. 
Su precio: U N C E N T E N y $ 6 oro el par. 
! P o r t a ¿ e s d e j C u z , T J e / é f o n o 9 2 9 . 
Deposito del '«cal l ic ida e l é c t r i c o " , remedio I N F A L I B L E p a r a los callos. 
c 246 1 F 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
ALMACEN Y OFICINA: DESPACHO AL POR MENOR: 
T e l é f o n o 5 5 . O b i s p o 3 2 , 
O b r a p í a 2 4 , T e l é f o n o 3 3 1 
ARTICULOS DE GAS Y ELECTRICIDAD, 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f a e r s a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s alfc 1 F 
¿ Q U I E R E V . V E S T I R S E E L E G A N T E M E N T E S E A . ? 
Lo consigue usted con muy poco dinero, con solo u n c e n t é n a l a ñ o . Por esa pequeña can-
tidad, se puede suscribir á L»Á B S T A G I O I N , el periódico de moda más completo y más elefante 
que viene á la Habana, 
L a E s t a c i ó n , 
c 2532 
trae patrones, moldes, grabados, en negro y en colores, 
ropa blanca, ya para sombreros, etc., etc. 
A g e n c i a de L»A B S T A G I O I N , e s t á e n 
t26-2id O B I S P O N U M E R O 5 3 . 
ya para 
TINTURA ORIENTAL L A M E J O R d e T O D A S D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T ü J i A L $ 3 e l É s t a e h s . 
ifis m m m \ DE ra SON IOS DR m m w m i w m i 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restan 
^nts, 6 á los Eepresentantea Generales en esta Isla. 
Sierra y Alonso. Teniente Rey 14. Teléfono 619. 
13-213 c 251 
i 
i 
A L O S C O N S U M I D O R E S D E F I D E O S . 
w , Los que suscriben propietarios de las marcas de fideos "Cuba Catahi-
J * ' y "Progreso", "Ambrosía y Porvenir", "Santa Rita", " L a Pureza y 
** Mejor", " L a Colosal", " L a Oriental" y " L a Ferrolana", " L a Esme-
r a y L a Especial" y " L a Pasiga" y " L a Gaditana" desean hacer cons-
1* solo usan en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
€ ^ Man.cj^ ^ acuer(j0 C(m lo dispuesto en las Ordenanzas de Sanidad. 
mismo tiempo llaman la atención de los consumidores, sobre el pe-
t . e les amenaza de aceptar otras marcas que no consignen en su exte-
tid !f V1^61"^ color á la pasta, pues según las repetidas leyes d« Sa-
J"***^, incurren en decomiso las que ío estén con alguna cuyo uso no se 
f^wta por dichas Ordenanzas, incurriendo en estos casos «en penalidad el 
^ «xpende la mercancía. 4 
También h^cen constar que los fi déos de sus marcas, se confeccionan 
w mismo proesdimiento y con los miamos productos que lo hacen los 
'cantes italianos, franceses y españoles, los que emplean féculas y hari-
J1* paipas, maíz y otro» cereales alimenti-cios para dar más brillo y ca-
a las pastas y para facilitar su elavoración, cuando se emplean hari-
ae trigo de superior calidad, que por su fuerza no pueden ser trabaja-
. as, no siendo nociro el uso de la harina de maíz como maliciosa-
16 * ha querido demostrar, por ser este un alimento tan nutritivo ó 
l̂ Ue €1 trigo y el que mejora las condiciones alimenticias de cualquier 
^ d i a T-r"0^* B a l d o r y F e r n a n d e z . Saturnino O r t i z 
termano. ü r t i a g a P o r t a s y Comp. M . Abete y Comp. 
J o s é P é r e z G a r c í a . Vicente R e a l R u i z . 
30-29 E 
R H U M C O L O N I f t 
A M B A R i í l O L E T F Í 
MEUOTROPO • 
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NO DEBE FALTAR 
E« m m HOGAR* 
-» EN CL BAÑO FORTIFICA, 
.KK SL PAÑUELO r TOCADOR DELEITAR 
Crusellas riño, y C* foftaúi* BÂ MU. 
DE GALTEZ fiüILLElL 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t é -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó oue -
b r a d u r a s . 
ConiDltas oe 11 a 1 r da 3 * l. 
4 9 U A B A í í A 4 9 
331 l F 
P í H s i e ^ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
ü a í i c i a i i s i m i i m P E C i í D E B A B E L L 
H E M O G L O B I N A 
A s i m i l a b l e S t © 1 1 fiT T © 
• 
G u r a t a c U l G n i l c l e s t i m u l a e i a p e t l t O 
T ó n i c o d i n a m ó f o r o . Deposito, DROGUEEIA de SARKA. 
Hemoglobina, angostura, condurango, 
nuez vómica, nuez de cola. 
c 158 
E n todas las farmacias. 
Agente Gral., Ricardo Romero, Oquendo 20. 
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Como antes decía, no tenía el pro-
pósito de desembarcar en la Corana 
por el deplorable recuerdo qne con-
servaba aún de mi primer visita. Pe-
ro el agregado del Maxía Cristina era 
gallego, del Ferrol, y me había insi-
nuado la idea de que bajara con él á 
tierra. 
—Procure levantarse temprano— 
me había diaho la noche anterior. — 
porque mañana, á primera hora, fon-
dearemos en la Coruña y quiero ser 
de los primeros «n desembarcar. Con 
que, ya lo sabe: si ha de ir conmigo, 
no se duerma usted. 
Y , efectivamente, apenas dormí. 
E r a el primer dia de viaje, y aunque 
¡no me mareo, ningún in conven i-ente 
tengo en declarar que no me sentía 
bien. Pasé, pues, 'gran parte de la 
noebe en el salón de música, inquieto, 
preocupado, pensando en lo que pien-
sa un hombre nervioso y de corazón 
cuando se aleja del pueblo de sus afee, 
ciornes, cuando vé que se pierde en-
tre las brumas del «horizonte el bello 
lugar de sus amores mtás íntimos, 
cuando se dispone á dar el último 
adiós á la patria de sus adoraciones y 
de sus e n s u e ñ o s — 
E l pasaje madrugó mucho tam-
bién Todavía el sol no alumbraba 
y ya estábannos todos sobre cubierta, 
contemplando la vista que ofrece 
desde lejos la bahía coruñesa. E l 
barco, acabado de baldear, aparecía 
limpio, reluciente. Pasan rápidos 
los minutos; poco á poco vamonos 
acercando al puerto. Cuando el Cris-
tina cruza frente al castillo de San 
iAntón, el cielo ya está más claro y 
el sol comiienza iá resplandecer como 
soberano del espacio. 
Son las siete y media y apabamos 
de dar fondo en aguas de Coruña. L a 
bahía, grande y ¡hermosa, ofrécese á 
•nuestra contemplación animada, bu-
lliciosa. Hay en ella mudhos barcos. 
iLa surcan en todas-direcciónes lan-
chas á granel y remolcadores nume-
rosos. Pitan con freciuencia las sire-
nas. Los gritos de los boteros que lia. 
•man á los pasajeros y pretenden su-
bir á bordo inútilmente, ihienden los 
aires y nos marean y ensordecen. 
—•¡Vaimos!—me dice el agregado, 
é quien acompaña el segundo oficial, 
nn marino que es la norma de la sim-
patía^ del campechano trato y de la 
condescendiente familiaridad. 
— A las órdenes,—le contesté, y rá-
pidamente bajamos los tres la esca-
3a y trasbordamos á una lancíha que 
nos aguardaba. 
Dos marineros robustos empuñan 
los remos y la lancha boga ligera 
con rumbo á los muelles. L a ma-
ñana esfcá fresca, pero es un fresco 
agradable ique reanima al cuerpo, oxi-
gena los pulmones y alegra el espíri-
tu. E l segundo oficial muéstrase 
impaciente por llegar á tierra ; los 
minutos se convierten en siglos para 
él. ¿Ha sospechado el lector la cau-
sa de su impaciencia? E l joven 
marino ej? casado, un recién casado, y 
tiene á su mujer en la Coruña. Tan 
sólo podrá estar á su lado unas ho-
ras,—'fugaces para su djciha de ena-
morado.—y el 'hombre, naturalmente, 
quiere llegar, llegar pronto al nido 
de su felicidad. De pronto, le veo 
sonreír, sacar un pañuelo de la levita 
galoneada, y agitarle 'en el aire, salu-
dando, salndando... E l matrimonio 
tiene su casa junto ó los mnelleá y la 
galería da frente al mar. E n ella aso-
ma un busto gracioso de mujer y se vé 
una mano extendida, que agita á su 
vez un pañuelo blanquísimo y salu-
da, saluda.. . ¿'Comprende el lector 
•lo que sucede? ¿Se da cuenta de 
la escena tiernísima que se desarro-
lla en aquellas dos almas. Mi emo-
ción es grande; aqiVella escena de 
amor ha sacudido dulcemente las fi-
bras de mi corazón siempre abierto á 
los nobles impulsos de la sensibilidad, 
y contagiado por la impaciencia del 
marino, grité iá los boteros r-jj Mane-
jad bien esos remos! Un poco de 
arranque, que esto ya es mucho tar-
dar. 
—Los boteros—ihombres al fin— 
comprendieron; redo.bilaron sus es-
fuerzos y 4 los pocos segundos subía-
mos prestamente una de las rampas 
de madera que conducen á los mue-
lles. 
Y a me enenentro otra vez en tie-
rra de la Oomña, y vuelvo á ella 
completamente transformado, c o n 
un poco más de experiencia y de do-
minio sobre mí, alcanzados en un ru-
do batdlar con la vida y á costa del 
bagaje de esperanzas y de ensueños 
«pie es la principal fortuna de la ado-
lescencia y de la juventud. Cuando 
ihace ocho años j oh risueña ciudad ga-
lleara! llegué por primera vez á tus 
umbrales y traté mano 4 mano con 
tus hijos, estaba yo en plena edad de 
las ilusiones doradas y tenía del mun-
do y de los ¡hombres un concepto muy 
elevado, optimista y consolador. Por 
eso, tal vez, me sublevaron tanto los 
abusos que en tu suelo presencié, y de 
los que fui víctima, inocente y pro-
piciatoria. Aquellos abusos, que me 
hicieron formar de tus costumbres un 
concepto que aún perdura, ya hoy no 
me asustan ni me asomibran, y has-
ta los considero lícitos y naturales, 
pues una serie de contratiempos do-
lorosos me ha hecho comprender que 
para triunfar en la vida hay que dar 
de mano á los impulses generosos del 
alma y esgrimir de continuo las ar-
mas del sórdido interés y del egoísmo 
insaciable. ¿Qué culpa tienes tú de 
los atropellos que cometen tus hijos 
por el afán de lucrarse y de enrique-
cerse á costa de los demás, si esos 
atropellos son el pan cuotidiano en 
trvdas partes y esos inmoderados afa-
nes son los que influyen en la casi 
totalidad de los individuos y de los 
pueblos que no quieren perecer ni pos-
tergarse ? 
v Usablemente declaro qiie esta mi 
segunda visita 6" l a Coruña prcríTujo 
en- mi e^ír i tu una impresión muy 
grata y que durante las horas en que 
fui su huésped no recibí de sus hijos 
más que deferencias y atenciones. 
Así se lo dije á m i amigo el agre-
gado, á quien agradecí de, corazón el 
haberme instado á bajar á tierra, 
pues de lo contrario aún permanece-
ría en el fondo de mi alma la preven-
ción que en ella había arraigado con-
tra los naturales de la simpática po-
blación gallega. 
Halliábase ésta muy animada con 
motivo de los embarques. Por sus 
vías más elegantes y céntricas—ca-
lle Real, Gran Cantón, Paseo y Par-
que de Méndez Núñez,—circulaba 
una muchedumbre bulliciosa y com-
pacta, entre la cual se distinguían 
perfectamente los tipos característi-
cos, sui gencris, de los "americanos" 
adinerados, y los no menos especiales 
de los pobres jóvenes que abandona-
ban su aldea nativa con la cabeza pic-
tórica de ilusiones, que aquende los 
mares se encargará de realizar ó des-
vanecer el destino ciego. 
Estos últimos paseaban en grupos, 
llevando algunos en la'mano ó sobre 
los hombros hatillos de ropa y male-
tas pobrísimas. Los infelices emi-
grantes, adolescentes en su mayoría, 
andaban de 'aquí para allá como 
asombrados, perplejos, sin rumbo fi-
jo. A veces se detenían en medio de 
la amplia acera del Gran Cantón so-
leado y risueño, esperando cacha-
zudamente á los agentes,—esos temi-
bles explotadores de la miseria,— 
que iban y venían agitados, febriles, 
nerviosos... ¿Qué será de vosotros, 
jóvenes robustos y simpáticos, cuan-
do os veáis tan lejanos del patrio 
suelo, y sin que os halaguen las cari-
cias inefables de la madre amorosa y 
tierna, cuyos brazos tantas veces os 
habrán estrechado en las horas de 
angustia y desaliento? ¿Volveréis ri-
cos en el transcurso de los años, dis-
puestos á vivir apaciblemente en la 
soledad de los nativos valles ó que-
daréis para siempre entre aquella exu. 
berante vegetaciión de los trópicos, 
pobres víctimas-del trabajo excesivo, 
de los recuerdos amargos, de la tris-
teza infinita que es natural conse-
cuencia del mal irremediable y de la 
desilusión definitiva? ¿Cuál será el 
porvenir que es tenga reservado la 
suerte loca ? . . . 
Estas reflexiones acobardaron mi 
ánimo, llenándolo de pesadumbre; y 
como me encontraba solo, pues ha-
cía un buen rato que mi amigo el 
agregado se había ido %D busca de su 
familia, y además era la hora de al-
morzar, encaminé mis pasos hacia el 
Restaurant " L a Perla", donde repu-
se mis fuerzas y procuré olvidar, en-
tre plato y plato, las preocupaciones 
con que á diario atormentan nuestro 
espíritu los contratiempos, las lace-
rias y los contrastes de la vida. ¡ Mi-
serable naturaleza la del hotóbre. que 
se olvida de los ajenos infortunios y 
se encoge de hombros ante la miseria 
y los dolores de sus hermanos cuando 
no faltan en la propia mesa los vinos 
miás delicados y los manjares más ex-
quisitos ! 
Eran las doce de la mañana y me 
acordé entonces de que tenía que 
encontrarme á bordo antes de la una. 
Fui á la calle Real en busoa de mis 
compañeros y juntos nos dirijimos á 
los milelleSjUi sin dar antes unos cuan-
tos paseos por aquella vía tan alegre 
y animada siempre, pues es la preferi-
da para ver y ser vistos por los jóve-
nes apuestos y las mujeres hermosas 
—y las que no lo son—de la Coruña. 
Alproxiimábase la hora de la sali-
da del vapor correo y excuso decir 
cuan animados estaban los muelles 
destinados al embarque de pasajeros. 
Xosotros nos metimos en el remolca-
dor de la Compañía y á los pocos mi-
nutos ya nos hallábamos á un costa-
do del Reina María Cristina. Inten-
tamos subir la escala al momento, pe-
ro imposible conseguirlo. Del com-
pacto grupo de lanchas y gabarras, se 
abalanzaba á ella una terrible ava-
lancha humana, que forcejeaba te-
rriblemente y lanzaba gritos desafora-
dos por alcanzar los primeros pues-
tos y llegar cuanto antes al portalón 
de entrada. No hubo más remedio 
que proveerse de paciencia y esperar 
turno cachazuda mente. Así y todo, 
subimos con dificultad, empujándo-
nos los unos á los otros sin miramien-
to alguno y expuestos varias veces 
á rompernos la crisma, ó cuando me-
nos, á recibir un baño de primera. 
E n cuanto me vi sobre cubierta, res-
piró satisfecho, á mis anchas, y como 
nada tenía que hacer, me apoyé có-
modamente en la baranda y me puse 
á presenciar la subida del pasaje. 
Todo igual que en Santander, aunque 
menos rigor y escrupulosidad en los 
civiles. Por algo prefieren la Coru-
ña los avisados agentes dfe embar-
cue. 
Son las dos y media; e! Capitán, 
que no ha ido á -tierra, se halla en el 
puente; vamos, pues, á levar anclas. 
L a misma operación que en Santan-
der, las mismas órdenes, las mismas^ ó 
parecidas maniobras. Los que no 
son pasajeros desembarcan á toda 
prisa. Las lanchas y los vaporcitos. 
llenos de gente, se alejan del barco 
despacio, muy despacio, dispersándo-
se caprichosamente. Vuelta á los sa-
ludos, á las voces de afecto, a! si-
multáneo agitar de los pañuelos. 
E l María Cristina ya echa á andar. 
E s un momento solemne, durante el 
cual nadie se atreve á desnegar los 
labios. A mi alrededor todos callan; 
los hombres están serios, y algunas 
rnujerea lloran silenciosamente.. .Di-
rijo la vista.<hada la proa y allí veo, 
formando grupos nutridos, masas 
abigarradas, al ejército de 300 emi-
grantes que abandona una patria con 
riquezas naturales suficientes, de fe-
cundidad inagotable, pero mal regida 
por hombres ambiciosos, sin más nor-
te que su codicia y sin más ideal que 
el propio encumbramiento. Me fijo 
en los semb'larftes de aquellos pobres 
seres, tristes despojos de una raza 
vigorosa y grande, y observo en ellos 
las huellas de un dolor íntimo, de un 
cotmbate fiero contra las escaseces y 
penurias del vivir. 
Vamos andando, andando.; . E l ca-
ñón de tiro rápido que el barco lle-
va, lanza el disparo de costumbre. 
Redóblanse los saludos tiernos, efu-
sivos, entre los que se quedan y los 
que se van mar adentro. A mi dere-
cha, extiéndese-una mano que sacude 
fuertemente un pañuelo blanco. Mi-
ro y veo al marino de por la mañana 
que clava su vista ansiosa en una de 
aquellas galerías que se yerguen arro-
gantes sobre los muelles dilatados de 
la Coruña. E l María Cristina aumen-
ta su velocidad, alejándose del puer-
to, y todavía continúa saludando con 
el pañuelo mi amigo el oficial, cuyos 
M C á l V K I E H A M U E R T O 
POMADA PRODIGIOSA 
P a r a h a c e r n a c e r e l c a b e l l o y l a t a r t a . 
La alopecia 6 calvicie, considerada hasta hoy incurable en la inmensa tnavorfa dé los 
casos ha pasado & la categroría de las enfermedades más inocentes y de mis s-encillo tra-
tamiento, gracias al específico descubierto por el doctor en medicina Excmo. Sr. Enri-
que Acembuchs, y aprobado por Jas fscademias de medicina de Londres, Italia, Alemania, 
Francia y España. 
Consiste siempre la calvicie en la debilidad ó atrofi i del folículo y bulbo piloso que 
sostiene y nutre el cabello y es producida oor un sin namero de enfermedades. 
Mi especifico tiene la preciosa propiedad de actuar sobre el bulbo piloso tonificándo-
le y robusteciéndole de tal manera, que no hay calvicie por crónica que sea y cualquier 
causa que á el se resista, como lo prueban los millares de pacientes á quienes he aplicado 
mi Pomada Prodieiosa, y do quienes á diario recibo cartas de agradecimiento y admira-
ción de todas partes del mundo. 
Esta pomada cuenta con más de 60 años de éxito. 
B A L S A M O D E L A B E L L E Z A 
Este b&lsamo no solo quita las pecas, las manchas y las diferente! erupciones qne sa-
len sobre la piel, sino que también borra las manchal que suelen quedar a toda persona 
que ha padecido viruelas, como así mismu cualquier arroga producida en el rostro. 
Sus resultados son maravillosos y sts vó en muy poco tiempo que embellece la piel. 
DEPOSITOS GENERALES EN LA ISLA DE CUBA. 
B o t i c a ' ' L A K e í r a " R e i n a n ü m . 13 - - Antisruo d e p ó s i t o de l doctor 
M i g u e l G u t i é r r e z , Ga l iano 111. - - D r . J o h n s o n , Obispo 5 3 . 
253S alt . t3 ISF 
L a que certifica la infalibilidad 
DE LA 
" D O L O R Í I S W 
(EXEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . 
Escriba, pida "Muestra Qratis" á 
D I E G O X I Q U E S . 
San Rafael número I , 
CAMAQUEY (CL'BA). 
E s Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiéndela "DOLORINA," hará 
ün bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
Se vende en todas las farmacias á 5 cts. el papelillo. 
I I 3 o l 0 3 r Í H ^ S ^arca registrada. 
alt tymió-l £ 
ojos parece como que intentan acor-
tar la distancia y desvanecer las. nu-
bes que flotan allá en las azules leja-
nías del horizonte... 
Julián Orbón. 
Habana. Febrero 18 de 1907. 
Conferencia del P. Van Tricht, S. J . 
(Continúa) 
Os decía al eaupezar que 'la Fe divi-
de t n dos campos á la sociedad con-
temporánea. Ahora podemos contem-
plar mejor esos dos campos y esos dos 
ejércitos. 
En el uno, donde .reina la Fe, el 
hombre, deseoso de saber .pone en jue-
go todas sus facultades n a t u r a s , y se 
lanza al descubrimiento de la verdad 
y del bien. Sus sentidos y su razón le 
gnían en esta inve!?t.is,aoión d i f í c i l . . . 
avanza lentamente, porque el camino 
es pedragoso y no bien marcado.. . A l 
descubrimiento de sup ropia raKÓn 
añade los descubrimientos de la razón 
de sus hermanos; cree a i hombre, como 
cree en sus propias luces. . . Mas he 
aquí que después de reconvr un corto 
camino, va quedándole á oscuras... 
apenas ha 'llegado á tocar el límite de 
'los fenómenos materiales y sensibls, 
ios fenómenos materiales y sensibe;?, 
del . esp í r i tu . . . y todo í.e estremece: d i . 
ríase <q\ie se le echa encima una noche 
oscura y tenebrosa ya no ve en 
aquellas sombras, en vano su razón las 
sondea, no halla más que el v a c í o . . . 
Entonces se fe 'apaiece Dios y le ha-
bla; le revela lo que su razón no podía 
llegar á conocer; le manifiesta las ver-
dades superiores qne buscaba y no des-
cubría; le enseña el fin de su vida ¡ le 
muestra sus deberes; le infunde una 
esperanza sobrenatural, y tomándole 
por la mano, como un padre, le con-
duce á 'través de los camines ilumina-
dos por la Fe, á la conquista de la ver-
dad íntegra, del bien infinito y de la 
eterna bondad. . . 
¡Y el hombre cree! y. creyendo, 
marcha y avanza! . . . . ha encontrado 
aquí abajo la luz, la paz, el consuele, 
la resignación y la esperanza. 
En el otro campo, Señores, el hom-
bie. deseoso tamíbién de saber, busca, 
y mientras le guían sus sentidos y su 
razón, siguen adel-ante.. nías en el mo-
mento en que llega la noche no viendo 
ya, se detiene; siéntase en tierra, cru-
za los brazos y permanece qu ie to . . . 
También á él le ofrece Dios luces más 
altas, pero é'l las rehusa, y vuelva el 
rostro para no verlas. 
•Del' verdadero fin de su vida, no sa-
be nada; de sus debeies, acepta lo que 
bien le paivce; esperanzas no tiene 
ninguna. Luz, paz, resignación, consue-
lo, todas esas paliabas ^ieuan á hue-
cas en su o í d o . . . ¡ Infeli'Z! tu vida pa. 
sa y la muerte se acerca... ¡ piensa en 
tu alma, piensa en la eternidad! Se 
sonríe desdeñoso, y encogiéndose de 
hombros pregunta: i Qué es eso de al-
ma y eternidad? 
i Oh! ante semejante espectáculo de 
ceguedad y rebajamiento, quisiera yo-
que no hubiera en mis en t r añas más 
que un impulso de compasión afectuo-
sa, pero ¿ cómo impedir que estalie Ja. 
ra?..*, porque, a l fin, ¡ pase el1 que ellos 
permanezcan acurrucados en la fron-
tera de la razón humana! ¡ pase ei que 
ellos cierren su corazón á la Fe! ¡ pase! 
¡ a l lá se las hayan! . , 
Pero ¿por qué aranca á los demás 
esa Fe -^ue edlos desdeñan ? ¿ Pór qué 
se afanan en arrojar el denso velo de 
su ignorancia y de sus dudas sobre los 
ojos de los 'pequeños, de los pobres ded 
pueblo, que en su candorosa sencillez 
los miraba sin desconfianza? 
¿Qué dan al pueblo quien ciegan? 
¿Qué pueden darle sino la turbación, 
La rebelión y la desespe rac ión? . . . 
Y se agitan, y van predicando en 
sus 'libros, en sus periódicos, en sus 
cátedras, en sus teatros, en sus clubs, 
en sus discursos, en su conversación, 
en sus canciones repitiendo siempre 
y en todas partes sus ne.arac*iones de-
vastadoras, entenebreciendo las almas, 
sembrando en los corazones la rete,-
l i ó n . . . y su obra se extiende como 
esas obras subter ráneas que en el si-
lencio minan sordamente el edificio, 
hasta que un d í a la masa cruje y aa 
derrumba con pavoroso estruendo y 
entre nna inmensa nube de TWI 
dando sólo un montrm .i„ ..polvo 
rumas 
Ignoro, Señores la suerte n ^ 
reserva á la Europa; c i e r t a n u l ^ ' 
Fe no morirá on el mundo - Til te ^ 
t i r a . . . . del suelo que la d é S n 0 / ' r ' * 
aleja y va á plantar su t^nd i? 
otros cielos donde corazones n* 
puros se abran para acoger a y 
garla. Huye llevando ^ . 0 ^ 
las civilizaciones, todas las ^ 
y todas las ••''e va clones morales i ' 7'a3 
ella es madre. Sobro la tierra o ^ 
ha abandonado diríaise emp 1,̂  ^ 
un soplo de muerte; SIAO qued/I 0 
lad, el desierto con sus 8 0 ^ 5 ? ^ 
mudas y vacías. ¿Qué rest \ d? ar 3 o 
vieja iglesia de Africa, don^e li * 
de Agustín, en Hipona y Carta»o V02 
citaba y exponía nuestro Credo!* ̂  
Ruinas en medio de las cuales'el ¿ U É 
pastorea sus errantes rebaños. 
Yo no sé. lo rap-to. qué suerte h 
leservado Dios a «a Europa, * 
¿Quién sabe?... ; 1 ; lln ^ 
gún hijo del Ganges, des^mba-roaiwí 
en nuestras abandonadas costas «T " 
vara este .sun'o. y bajo sus c-apás ^ 
cubrirá el 'Crucifijo que nosotros he. 
mos dejado caer! 
Mas si la Europa ha ce Obrarse d« 
la ruina que la amenaza, si ha de lo. 
grar conservarse en la altura á que 
Dios la ha elevado, «i ha de salvarse 
en una palabra sépase bien, ha de 
por nosotros los que creemos! 
{Concl vira] 
NO HAY QUE DUDAR 
L a duda, acerca de los preparados para és-
ta ó aquélla afección que muchas veces se 
anuncia es un mal grave, tan grave que cao. 
sa trastornos. 
Un ejemplo: Si se quiere no padecer del 
cerebro, debido á la enfermedad del cabello 
originado por la caspa, use usted la Caspina 
que es el únicq preparado que evita enfer-
medades del cuero cabelludo y que los mé-
dicos recomiendan. Se consigue esto en poeat 
veces que se use. So vende en toda casa de 
crédito y el depósito está en casa de los seño-
res Franco, Rey y comp. en Muralla 70. 
Haga el público la prueba. 
2687 1-20 
C U E R V O I m 
¿ E N QUE CONOCE USTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t a 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
U N R O T U L O Q ü F , O I O E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a CAsa oí roce a l p ú b l i c o en grcneral tm gran 
surt ido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , ean-
dados de bri l lantes , solitarios p a r » s e ñ o r » desde 
1 A 12 k i la tes el p a r , solitarios p a a » caballero, 
desde 1(2 á 6 ki lates , sortijas, bri l lantes de fanta-
sía p a r a s e ñ o r a , e sp |c ia lmente forma marquesa, de 
bri l lantes solos ó con preciosas perlas a l centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas , z a í i r o s ó turquesas y 
cu&nU- en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
S i l - M I 
S e l l o s C u b a n o s ! ! S e l l o s C u b a n o s ! ! 
b¿\ CASft AMIGA D C b P U E B L O 
L A I S L A D E C U B A 
En virtud del balance anual próximo á efectuarse y correspondiendo 
á la creciente protección del público, ofrece, en su nuevo año 
¡SESXJIJOÍS 0 " D " B A . 3 X r O S 
S i s e ñ o r , se l los cubanos , e spec ia les de la c a s a . O f r e c e r á 
L - A . I S X j j k . D E C X J I B 
un gran salón de exposición de artículos dedicados á regalos. 
siempre generosa, siempre popular, dá los S E L L O S todos los días sin alterar 
los precios, y en libretas de á 500 para mayor facilidad de los premios. 
Próximamente inaugurará un gran departamento para confecciones de señoras 
T E L E F O N O 1 3 9 3 . 
tl-20 
M O N T E 5 5 . 
2?43 
I 
ó s / a f á b r i c a ^ s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
G a l i a n o , 9 8 . 
T a / e s q ( o o m p -
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P E E G i T A S Y 
y soberbio, no la ama á usted, y si es-
tá humilde y suplicante, la ama á usted 
de veras. 
Una señorita.—''Habiendo leído la 
Mwmesta que dio Vd. á M. M. R. so-; 
£re el m^0 de conoc}3T cuando una 
j9míl se inclina á corresponder á un 
enamorado, desearía que Vd. me dije-
ra el mf>do de conocer cuando un 30-
^ n está enamorado d'3 verdad de una 
dama.." ( 
£1 caso es distinto; porque los nom- ; 
bres se declaran d'¿ pambra ó por es-
crito y va saben «Has á que atenerse. ! 
•Resuelto á los enamorados silenciosos 
¿ bobos, como se -dice con mucho acier. 
to tampoco necesita una mujer que 
ge'lo adviertan, porque ella es la pri-
xnera en notarlo. Varios filósofos han 
dicho que las mujeres conocen al pri-
mer golpe de vista si un hombiv? las 
ama; y es natural que oada* una se 
informe con exactitud de lo que más 
les interesa. E l hombre que ama de 
veras es constante y asiduo en su afán 
de ver y adorar al objeto de sus amo-
res; y esto lo ve todo el mundo, y 
con más motivo la interesada. Pero 
en eli mundo pasan cosas muy orisri-
cales'que parecen de no «•/a y promue-
vm equivocaciones á "la mujer más lis 
Í? Se ha i.ido el ca-o U un hombi«: 
ene visitaba con frecuencia á una fa-
¿ilia de ru amistad donde había una 
dama, la mal se creyó que el amigo 
fstaba enamorado de ella; pero no era 
ssí, pnes las visitas del galán solo eran 
per carambola: un pretexto para pasar 
ñor frento de otra casa de allí cerca, y 
ver un instante á la verdadera mu-
jer de sns pensamientos. Mientras 
tarto, la otra se impaeientaba, por.jue 
eu amigo se le declarase, y tomaba por 
expresiones de amor las simples galan-
terías á que la amistad obliga. Equi-
vocaciones por ese estilo hay muchas. 
E l consejo que puedo darle para ave-
riguar de un modo cierto, si un joven 
la^ama á usted de veras ó no, es el si-
guíente: procure coquetear haciendo | 
como que da esperanzas á algún otro.! 
Entonces el verdadero enamorado rom- i 
pe el hielo. Si se muestra despechado I 
C H I R I G O T A S 
El delidiu. 
Non hay que dali güeltas: 
el mundo ye una gaita 
y el qui sabi tocar, faí sn npjrívin, 
y el qui non IOÍ-.I nada, non fai nada. 
Esta felosofía 
yo mesmu la escurrí: non ta copiada: 
yo mesmu la escurrí 'n el Palatinu, 
que tien agora '1 fuelle r]p la gaita... 
Marril . . . Merril. . . Morril, ú como sea, 
ye un home que tien gana 
de fer migayes el celebro todu, 
porque non tien nin pizca «le sostancia; 
afegúrese usté: muy alegante, 
enyo una beciclcta distocrata; 
gufa, caSñpla, y esgatnña, y cuspe, 
y agólvese, y falancia, 
y jpum! escentellando 
la becicleta Baaocf, 
y da un saltu Morril... ú como sea, 
'n el aire mesmu, donde non hay trampa. 
Xon gorgute vrsté, que asin lo fizo: 
mialma ye un animal co:no una casa, 
pero él fizólo asin: noció pa oso, 
como vust» nació pa lo que faga. 
Y ¡claru ta! por él y por Jes fieres 
el Palatinu taba . 
que daba gustu velu 
con tanta xejite y xerigoncia tanta. 
Una vieyuca que topé 'n 'a puerta 
con el dizquiordu chóme una gueyada.. . 
Emprento '1 casu, porque '1 isti casa 
tien más felosofía que la gaita. 
Y vi les fieres... En el njediu mesmu 
atopé un concejal, con muncha gala, 
y vi unos micos, fegos 
como presonas fegues, juera '1 alma. 
La nena mia—tarronin de zucra, 
de carina de nácara, 
y de giieyos que allumen 
el Parque todu, sin salir de casa— 
echóyos cacahueses, 
y les comienon tós con tanta gracia, 
que paecín presones, com 'un huevu 
paez un casen sobre yema y clara. 
Reblincaben, corrien, 
daben chillíos, dábense mazeadas, 
y paecíen mesmamente un quorum 
cuando mió nena un cacahués yos chaba. 
Y vi unos rusiñores 
que diz que son loritos y que falan. 
porque 'u el surterráneo del gargüclu 
tienen un fonogáfo que escenraya: 
y vi un lión que lu llamaben Brutu 
así un rayu lu parta, 
que porque yo 'i lo dixe, 
púnióse gafu y -solmenó la caxa; 
y vi un inglés antusiamau y llocu 
con nn borrico blancu que allí taba, 
y vi la mar de bichus y de fieres, 
y cuando me cansé, dexé la casa... 
Cuéstele á usté que lo que emprento agora 
tampoco ye una faula: 
salié en un delidiu, 
xunt' á la mió rapaza, 
y he que otra vez el diaño la vieyuca 
xunt' á la puerta chóme la gueyada... 
¡Bonn ta '1 mundu, borní, pero bonu, 
me caso co mi alma! 
E X E A S 
Mi dolor. 
Mi dolor no vestirá griego manto de 
duelo, ni cubrirá su cabeza de ceniza y 
polvo. Mi dolor adornaráse con su 
más hermoso traje de fiesta y se coro-
nará de rosas y violetas. 
Mi dolor no se hará preceder per 
las plazas públicas de un cortejo 4e 
mujeres llorosas y sollozantes. Mi do-
lor irá por las callos rodéftdo de can-
tores y de músicos que tocarán alegres 
aires. 
Mi dolor no será la mondiga que, 
la manos extendidas y rojas las pupi-
las, implora la piedad del que pasa. 
Mi dolor será la reiná que sonríe al 
pueblo y que de vez en vez cierra' los 
ojos para que no se vea que llora. 
^ — 
V A R I E D A D E S 
Fruta artificial 
Los yanquis en su afán de noveda-
des han ideado hacer una fruta artifi-
cial. 
Y lo han conseguido. L a nueva fruta 
se lama tángelo—consonante de camelo 
—como ve el lector—y según la prensa 
norteamericana es deliciosa. 
Para crear esta fruta artificial ha si-
do necesario apurar el ingenio de los 
arboricultores americanos, en una serie 
casi interminable de experimentos selec-
tivos y de muy pacientas euayos de cru-
zamiento. 
E l resultado apetecido se obtuvo por 
medio del ingerto y cruzamiento de la 
especie del trabajo mandarino coh el 
árbol que produce el pomelo. 
E l cruzamieto de las dos especies se 
hizo en 1897; pero las plantas no die-
ron fruto hasta 1004. 
A decir de Gibsen Gaudner. el tán-
gelo en su calidad de resultado éé erú-
zamiento de dtfs especies frutales dife-
rentes, puede vanagloriarse de reunir 
en sí las mejores cualidades de sus pro-
genitores, pues ha heredado del pomol.» 
el tamaño, la riqueza de sn jugo y el 
sab- refresca^tf de la mandarina, mía 
pulpa muy tierna, un interior casi de-
provisto de semillas y la finura de su 
piel delgada. 
Musicoterapia 
E n Alemania se está ensayando un 
nuevo procedimiento para curar detér-
1 minadas enfermedades, que seguramen-
[te producirá gran ruido entre los gal -
j nos y una revolución, ó cuando menos 
i una perpetua algarada, en el campo de 
í la Medicina. 
E l nuevo prcxxd 
i el nombre de mnsii 
\ en la observación de las influencias que 
i ejerce sobre el sitema nervioso, y en 
el organismo en general, el sonido de 
algunos iustrumontos. 
Son ya probadas las siguientes in-
fluencias : 
E l violín. contra la hipocondría y la 
alucinación; el contrabajo, contra la 
nmrmtdtíBÍ&zJm flauta. «• atra la tuber-
•ulosis; el arpa, contra las enfermeda-
s de la médula, y el cornetín de pis-
tón, contra la obesidad. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE L A REPUBLICA 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día de ayer las Briga-
das. Especiales han practicado las si-
guientes desinfecciones por enfermeda-
des: 
Por difteria « . . . 5 
Por tuberculosis 5 
Por varicelas 1 
Se ocuparon para desinfectar S4 p 
! zas de ropa y 9 para el crematorio. 
PETPtOLIZAClOX Y Z A N J E O 
' Durare el d'a de aver 4a Sección 
' Distribución de ^ r ó l e o , ha realiza 
[ (los «igmentes servicios: 
i de la fál 
ervicios correspondientes á 2.025 ca-
as. « 
LECCION D E I N S P E C T O R E S 
M E D I C O S 
Por este negociado se han efectuado 
n el día de ayer 63 trabajos distribuí-
los en la siguiente forma: 
Biiferfnoa inspeccionados 11 
1'nmuuicai-ioiK's bajas á escuelas. . 7 
ídem altas á idem . 8 
ilisis á los seño re: 
14 
Jaras en < 
nto se conoce con 
•apio, y se funda 
reremes lugares <i • esa -r-
petrolización, saneamiento y re-
cogida de tesuras en hts calles 11, 13, 
15, 17. IÍÍ , 21. 23. 25, 27, L , M y N. de 
Mar á 25, en el Vedado. 
La Brigada Especial petrolizó va-
rios charcos en distintas calles de esta 
capital. 
Las Brigadas de Regla y Puentes 
Grandes, petrolizaron ios servicios de 
209 y 125 casas respectivamente, en di-
chas localidades. 
L a Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 370 metros lineales de zanja ; 
en la huerta *"La Principal" y 400 
id., id., en la Quinta del OÍ)is>po. 
E X NI E V A PAZ 
Durante los días 15 y IG del mes en 
curso, por la Brigada que dirige e! ins-
pector señor Francisco Sarmien'o. ge 
h^n pcíroü/a.io los servicios correspun-
dientos ú 232 casas. 
E N MATANZAS • i 
Por la Brigada á las órdenes del Ins-! 
pector señor A. Bamet, durante el día ¡ 
14 del mes actual se han petrolizado los | 
servicios correspondientes á 73 casas sí-' 
tuadas en las calles de Independencia y , 
América, respectivamente. 
E N SANTA C L A R A 
Por las brigadas á cargo de las Ins-
pectores señores J . Bacallao y Dr. E u -
daldo Goncós, durante los días 15 y 16 
del mes actual, se ha verificado la fumi-
gación de 139.059 pies cúbicos corres-
pondiente H cinco msa.s situadas en las 
calles de Luís Estévez y Piá-ido. res-
pectivamente, y se han petrolizado los 
in.t.{>ecciou ele carnicería 




Junta Local rlc Sanidad de la Habana 
Habana 19 de Feberro 1907 
Estado diario de las graestras de le-
.-"•1 •. •:; - .-• resulta.Ir <; respectivos, re-
; .r los laspeetores de Sanidad 
y ana liza dos es el "Laboratorio de la Is-
la de Cuba' dándose cuenta de las adul-
teraciones ;il Juzgado Correcciones. 
Buenas 
Bodega del señor Manuel Quiñones, 
San Rafael 155. 
Muestras buenas, 1. 
Malas 
Café del señor Antonio Martínez, San 
José 160 
Bodega del señor Angel Cortina, San 
José 170 
Bodega del señor José Fernández, In-
fanta 104 
Muestras malas, 3. 
Total de muestras analizadas, 4. 
P i e n s e us ted , joven , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l egrará á v ie io . 
f CIRUJAXO tíKXTISTA 
Extracciomes súm dolor, con el empleo de 
femestésicos inofensivos, de éxito seguro y 
Un ningún peligro. Especialidad en denta-
tíuras de puente, coronas de oro etc.. Cónsul-
las y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-
ha 65 casi esquina á, O'lleiily 
D R . J . L Y O N 
Especialista en la curación radical de las 
•gjsouaj ap oaiduia \VÍ aoiop ms sepioauotuoq 
bico pudiondo el paciente continuar eus que-
l . i ' i res. Las consultas son gratis de 1 á 3 
t>. ra. diarias. 
CONSULADO 48 y 50 
2543 26-10F 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Consultas de 13 á 3. — Chacón 31, esquina j 
Aguacate. — Telétono 010. G. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Noptuno 90. Estudio Aguiar <3. G 
D E L 
Doctor R E D O N D O , 
Buenos Aires a. I . Habana. 
La síflles priinp.rla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la cilnica y el enfermo 
continuar trabajando. 
291 1 F 
DR. R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
Catedrfitleo de lo -ia de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 32. Teléfono 952. 
267 1 P 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 a 4. 
L-ltnica de Kafermcdadea de loa ojo». 
Para pobre» $1 al mea la lB»cripci6u. 
Maurique 73, entre San Rufad 
7 Saa Jo»*.—Teléfono 1334. 
277 1 F 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoapitnl 
JVúiu. 1—Coaanlta» üe 1 A S. 
AMISTAD 67. 
280 1 F _ 
X > r . ] F t o T 3 e l i n 
PI E L —SI ^ILIS.-—SANGRE 
Curaciones rápidas por slstemis modernl-
Btmos. 
Jesfta María »1. Do 13 « X. 
265 1 F 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE 13 4 a 




Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
I Kspficialista en enfermedades de señoras, ci- | 
kuiiii Pii general y partos. Consultas de 12 á | 
ÍL''. Kini cdrado 52. Teléfono 400. 
[ c. AV.) r 15 
DR REGUEYRA 
Í
Enfermedades nerviosas y reumat̂ BM(?»;s 
ratamiento especial, curativo de las 
9is. Aplicaciones eléctricas y Mstsajes. Con 
altas de 11 á 1. Gratis á los pobres. Bsco-
ar 34. 
C 3 26-27E 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
C.235 * 1. F 
« T . 3 E I - 1 3 0 1 3 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza nüra. 30, entresuelos. 
1 F 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abosado honorario de la Empresa 
DIABIO D E LA MARINA 
Consultr.o de 9 á 11 a. m., en Mot te 63, y de 
1 & 3 «n Ena 2, departamento 2, principaL 
G 
A L B E R T O M A E 1 L L 
Abogado y Notario. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 98 
2172 26-12 F 
^ S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
P I Ü M A V E n S " 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
íapicero, elegante, útil, necesario y compañera 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias, üabinete del Dr. Lage. 
327 1 F 
D r . J o s é E . F e r r a i i 
MEDICO - CIRUJANO 
Profesor de la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 64 de 1 á 3; Gratis los 
26-íiF 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medlcln*. 
sian Mlsar.-l 168, altoa. • 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1869. 
287 1 F 
Eduardo Dolz y Cosme de la Tórnente 
ABOGADOS 
Bufete: San Ignacio 50 de 14 4. 
. 1596 26-1P 
P E L A Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y [RESTES FERRARA 
' ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S á, 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
296 1 F 
D r . E r a s t n s W i l s o n 
E l dentista decano de la Habana, Monto 
51, ailtas. frente al Parque de CoUón, 40 años 
en la Habana 1380 26-29E _ 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedadea del I£Bt6n>aco 6 vatcatlMoa, 
exclvaivaateiite. 
Diagnostico por el anaiialp del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonia 
de Paris.'y por el análisis ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la tai do.—Lampari-
lla 74. altos.—T<'<éfo«o 874. 
278 1 F 
DR. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del CorazAn, I'uliuoac». 
Nervioaaa, Fiel y •Veaéreo-.ifllItlcaa.-Consul-
tas do 12 6. 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
__263 1 F 
DR. F . JUSTINIANI CHACON 
Sfédico-CiruJ ano-Den tlstK 
SALUD U ESQUINA A LEALTAD. 
289 1 F 
ALBERTO 8. DE B i M M T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe^ de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y VtcrVfl en S.»l 75'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á i . 
284 1 F 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Medico Clrajavo de In Facnltad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
da París por el finilisis del íugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á. 3. PRADO Si. 
1 k 3.— PRADO 64. 
292 1 F 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS CRINARIAS • 
Estrechez de la Uretra 
Je; us María 33. De 12 & 3. 264 1 F 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
ABOGADO—NOTAP.IO 
Habana 66 Teléfono 914 
1164 26-24E 
DR. H. A L V A R E Z ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA OARGAJTTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111. 
non. . I L M ^ G - ^ J 
Aguiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENEREC» 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La blenorragis, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 & 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á. 4. AGUIAR 122. 
326 1 F 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 45. 
332 < 1 F 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niño*. — Cónsul* 
tas de t á 3. — Luz xi. , 
297 1 F 
ADOLFO G. DE BUSTAIJÁNTE 
Ex-Jnterno del Hospital Internacional de 
París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 12 & 2. Rayo 17 
1414 26-29B 
Dr.Juan PabloCarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
ConawJtaa Cuba 101, de 12 á 3. 
274 1 F DR. J , V A R E L A ZEOÜEIRA 
Catedrático titiihir de .Viiafcomia 
de la Univ. 
jano de la 
i de la Habana. Director y Ciru-
de Salud "La Bcncfiua"' del Cen-
270 1 F 
Dr. C . Casuso 
Catedrático de Patuloela quirúrslca 7 
Glnccolo^fa con RU ciluica del 
Hospital Mercedea. 
Consultas de 12 & 1̂ 4 Virtudes 37. 
295 1 F 
j ueves. 
2074 
276 1 F 
JDK. C A L I X T O V A L . D J 5 S 
DENTISTA 
>€cáaHdad en dentaduras postizas, puon 
coronas de oro. Salud 22, esquina á 
26-12F 
M a n u e l A . G i m é n e z 
F e r n a n d o O r t i z 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
Dr. M a n í l MB y I m m m t teplica Física 
294 1 F 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
290 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 
1 F 
Do regreso <lc su viaje por Europa se 
ofrece a.v público eu todo lo concomiente á 
Medréina y Cirugía. • 
Conxulla* de 1 á 4. — ( ) — Prado 34Vj 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DR-GOITZALO AROSTBGTJI 
Médico de la Caaa de 
Beneficencia 7 Maternidad. 
Esyeciallsta en las enfermedades de los 
niñoe, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de %1 & 1, 
AGUIAR 108 Vi. TELEFONO 824. 
275 1 F 
Poiicarpo Lujan 
ABOGADO 
AgulMT 81* Banco K«i.nfiot, principal. 
Te éfono nüm. 118. 
258 - 52-1F 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer deniis.fi de las Asociaciones de Re-
portéis y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 & 5. Teniente 
Rey 84»—Teléfono 2137.—Habana. 
261 . 1 F 
DR.GÜSTAVO 3, DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 « d. 
»»n Mcolfia núa . S. Teléfono 1133. 
269 1 F 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi icidad, Kayob 
X, Rayos Fiasen, ote.—Parálisis periféticas, 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-
men por los Rayo» X y Radiografías, do 
todas clases. 
CONSULTAS DE 1J% 4 4. 
Oxleillv 43, Teléfono 3154. 
301 78-1E 
BRTGÜSTAVFLOPEZ 
Enfermedadea Oel eerefero y de loa nervloa 
Consultas en Bcla>coaIn 106^á, nróxim" 
á Reina, de 12 á 2.—Teléícno 1839. 
285 _ P _ 
MA&rnn QPCITTT 
Dr. R A F A E L BUENO 
MEDICO-CIKUJANO 
Consultas de 3 á 4 ios Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos. Telefono 9193, Uomicilio 17 en-
tre A y II. Vedado. 19000 52-1K 
Dfa C , E . Finlav 
E^pccialiata en enfermedadea de lúa ojos 
•y de lúa oit'yua. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas üb 1 4. 
Domicilio: 7a ICalzadaj 56-Vedado-Telf. 9313 
268 1 1 F 
D r . P a l a c i o 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
D R r 6 A R C I A C A S A R I E 6 0 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géni-
De 12 á 2-Amistad51. to-unnano. 
298 1 F 
D R . A N G B . L P . P I E D R A 
MEDICO CIRÜJAIVO 
KspfClalista «n ids enieimedades del ostd-
mago, hi¿adu, oaxo é intestinos. 
Conaultao de 1 A X Santa Clara 25. 
DRa D E H O C U E S 
Oculista 
Consnltaa y elección de lenre», de 12 i 3. Aguila 96. 
347 
Teléfono 1743. 







m de Sefioras.—Vías Urina-
jjía en general.—Consultas de 12 
Ciáaara 246.—Teléfono 1342.— 
calle once entse 4 y 6, nüm. 27.— 
1 P 
DE. HER 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
mnferircdadea del PecSu 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDGd 
NEPTUAO 737. DE 13 li 2, 
Para enfermos pobres de Carp-inta, Nuri/. 
Hospital MarcedesI i las S 'de'la mañana. , 
D r . R . Ohoiaat 
Tratamierio especial de Slíllea y enfer-
med'ides CeaéreaA—CuraeiCn rápidn.—Con-
sultas de j 2 i ?..—Teléfono Sil . 
EOiOU ALM. Z- (altos). 
266 1 F 
Doctor Juan fi. Takiés 
Clrajuno Itentlatn 
Dr. Fanraieón Julián Valdés 
l̂/'fllco «"Iroji.no 
AGUILA NUMERO 7*. 
ANALISIS» ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
«Fundado i n 188ft> 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS peaoa. 
Cntnpoatcln 97, entre Muralla y Teniente Bey 
288 1 F 
í ) r . J . S a u t o s F e r B f m d e z 
OCULISTA 
CWMMMM en Prado loe. 
ceatnd» de VIllaDn^TS. 
_ 286 i F 
S . G a i i c i o K e ü o y A r a n g o 
ABOCrADO. H A B A N A 5 5 
1 F 
I F 1 O U U S E S T I nsr 1 8 2 
MISTERIOS DEL CRIMEN 
novela hístórico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
.(í^ta novela publicada por la casa do 
^ «aucci. Barcelona, se halla de venta 




mí ms sobra con la fortuna de 
Ĵ1 abuela—(lijo.—Enrique se ha limi-
« d o á cumplir mi voluntad. Yo  
mis bienes á Leonelo. 
-uaría lloraba, pero su agrá deci-
ento hubiera sido aún mayor, de 
âber que las donaciones de Enrique 
y de Irene obedecían á la intención 
' e Que la famKia Altieri pudiera soste-
^r su rango, después de emplvar la 
^rtuna robada del conde en obras de 
i-andad. 
Alaría dejî  caer el testamento y co-
DZO la .••ctura de una carta, evi-
ta,? . P.nte nerita por una mann can-
|-a a' a juzgar por la irregularidad de 
t 4rraJteres- así: 
l̂eac adorada niña, cuando 
as esta carta, yo habré muerto, con-
' hn v, 11 ^ 1in precioso legado: 
i ni" ' '1o y .una fortuna le-
€t̂ j ,ente adquirida. 
^ 4i0^iaria; afil»ite las dos cosas, en re-Verao mío. 
" Y o te quise como á una h i j a . . . . ' 
más que á una hija, y desde el día en 
qwd me arrepentí de haberte sacrifica-
do me propuse reparar mi indisculpa-
ble falta. 
"María, ite acuerdas de la prome-
sa que bi hice? Ahora que eres übre 
puedes entregar leamente ta moeeote 
mano al hombre que amas y que dig-
no de tal amor. 
"Te ruego que atiendas mi deseo. 
"Eres muy buena, y jetéte&m una 
felicidad que has comprado á alto 
precio. 
"Solo solicito de tí y de Fernando 
un piadoso recuerdo. | Delv de ser tan 
triste la tumba sin que ü'cgue á ella 
el eco de una voz adorada! 
"Ténn. ' j presente en tus oraciones 
y yo te bendeciré desde el cielo." 
Ardientes lágrimas bañaron el ange. 
lica; Lambíante de María y cayeron en 
la carta de Enrique. 
—¡ Oh, qué alma tan sublime era la 
suya !—exclamó con profunda amar-
gura.—Tarde lo he comprendido. 
—Sí, fué un mártir, un santo—repu. 
so gravementv Satanel-a.—Se otlvidó de 
sí para pensar en los demás. 
Aquella misma tarde. Satanela, apo. 
yada en Leonilo y en la Condesa entró 
en la fúnebre estancia. 
Al penetrar en ell'a estuvo á punto 
de desmayarse: ^ero acudiendo al res-
to de su mdomab>3 energía se des-
prendió de Ion brazos de Leoncio y de 
su madre. exeteimMKk» resueltamente: 
ciones blancas quu tiraliim de cada co- f 
el**, Ü M fcars» fila de coches eerraba 
Pooo dtísfiucs ,loa iiiismos periódicos 
E l rae ivas 
Kvsjíii.iijdn FaiSgpg&ménte y con los 
ojos íijos en ¡el funérario túmulo, avan. 
•/.O hacia él con pa.so firme y se inclinó 
hasta tocarlo con los labios, cxe^anian-
do en voz baja: 
—Enriqn si pnedea oirra? -asciicha. 
En tu oómbra v en el i ií - be ber lona. 
raa súpl¡<-íi. t í !<• jaro. Va á mi aü ht 
y •anunciale mi llegada porque pronto 
me ivniniré con vos;'tros cuando eu la 
•tierra haya etmefaído ya do cumplir 
con mi deber. ¡Adiós. EnriqueI 
S - incorporó, enjugándo,^ toa njos. 
dii) algunos pa^os rétroeedieiido y 
abrumada ipor "aquel supromo esfuerzo 
de una voluntad aírotasia y se desmayó 
en 'brazos de la condesa. 
E l cadáver de i conde no logró ol) te-
ner de su hija ni una mirada de per-
dón. 
e se verificó con gran 
D del conde y de E n -
A l día sigu 
pompa el ent 
rique. 
Dos lujosos coches trasfladaroa los 
féretros, qp2 iban cubiertos de coro-
nas. Los criados -de la casa condal, con 
ttbreas negras, llevaban del diestro 
los cuatro caballos negros con guarni-
de ésta, á la nial a! volveren sí. le so. 
brevino, debido á Hn inteii<;'s ••mneio. 
nes. una altisima fiebre acompañada 
ban ^'iiíidas nt í-rolneías ilr» los dos 
muertos y referían dctr.üa l iuunle 'su 
entierro. 
Un periódico decía: 
"Toda la ciudad }\&n o^rd'das tan 
dolor/isas acaecidas en circunstancias 
samaraente sensibles y iraiiiái:«as, y 
iJCd toma activa par': . en Í-I dolor de 
ia w.milia de! ««onde, en la RIM» hriV dos 
ríticas áeaola 1ns, máJrf é hija, nn hi-
j<i one idolac-aba á su nnílre. ?! ñ-taAo 
Lom-p-lo marido de ¡a anír-'ical con-
d^sa Ii,'.np. cuya delicada Ralud ha su-
frido en estos días gopes hürto rudos. 
"Reciba la iinstre familia Altieri 





aban en < 
graban al contado. 
* Ajvr , gor la niañ 
míe ve, se presen ti'» e 
Laásl 
bigote y 





1 barón de 
acostado todavía, y entonces el da -
gado sin más dilaciones entró en su 
cuarto y >j detuvo, exhibiendo un auto 
del juez. • 
"'La horraos,! baronesa se desmayó, 
y, aí caer al suelo, se dosppmdió de su 
cabeza una. preciosa peluca rubia que 
•ocultaba la abundante mata de sus i • 
gros y sedosos cabellos. También el ba-
rón disimulaba e¡- color rubio de su pe-
lo con otra p-eluca nejrra. 
"Los prr-í^ndidos barones de Lans-
berg er;iu los vizcondes Raúl y Li l i 
en Várese asesinaron y robaron al 
conde Altieri. 
"H ê aquí de qué curioso modo se 
realizó su captura. 'Mientras los falsos 
harones compraban un cuadro de va-
r en la tienda de un antienaaria, un 
r :baiifi'M ijue iguala: n • ¿idquiría 
litros i .. • :..s se aórpFeiHiiti al oir el 
timbre ilc voz de la baronesa y a! fijar, 
se cu él fulgor de sus ojos. A pesar de 
ios cabrios rub>.:s ( l a h u-mosa ba-
ronesa u-xlraujcra. le encontró pareci-
ÜQ ŝon ha wize D I Ú Li,í, á U que co-
noqji» en Yoi. ". 
^'"El desconocido comprador cono-
cía perista mente el drímea de Vare " 
y sus .sospe<dias recayeron ¿vsde el pri-
mer momento en Kaúl y Li'ií. 
"Para cerciorarse imaginó una es-
tratagema habilísima. Mientras "1 ba-
róu y la baronesa, ignorantes de! in-
terés que desportahan, compraban un 
cuadro y examinaban otros objetos, vd 
señor en cuestión promirrc.ió unas pi-
labras en el oído del anticuario. .r 
"Este repuso con un sij/no afirmaíL 
vo, y cuando su misterioso cliente 
abandonó ¡g í>- id'3. a5?rcó á los ba. 
roñes, diciéndoles: 
" — E l cuadro que ustedes han com-
prado no es de mi prop'.vclad; perte-
nece á un amigo que me lo entregó 
para que lo vendiera, y como no qui-
BMBEL que pudiera dudar de mi honra-
dez, les a^radecerí^ . á ustedes mucho 
que me firmaran un reei-bo de compra, 
consignando el pr"cio de venta. 
_ " E l barón se encogió de hombros 
riendo. 
—iQué tontería!—exclamó. 
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n m m m m 
Al tratarse por algunos escritores 
en esrte país de los últimos aeonte;ei-
¡mientns revohicionarios aquí, desa-
rrollados, se 'hace con frecuencia men. 
oión de los que iguales ó parecidos 
'han ocurrido en las otras repúblicas 
centro y sudamericanas. Y . en reali-
dad.;, á dónele ocurrir con mayores 
probabilidades de buen éxito por datos 
sobre revueltas y. actos ineonstitucio-
nales q̂ue á los levantiscos latinos 
americanos? 
Pero aJ citar dichos datos al giraos 
,veces se. cometen 'errores que nos he-
mos visto tentados á rectificar, al 
menos los que á ciertos paise» a t a ñ e n ; 
y así lo ihubicraimos becho si nues-
tras ocupaciones nos dieran siempre 
tiempo para ello, y si, con todo, esos 
errores HO• "vinieran á ser de¿ impor-
tancia, relativamente pequeña para 
T1 fondo de los asuntos que se han 
venido'discutiendo. 
No Iha muchos di as. por ejemplo, 
que el doctor Lainé, al hablar de la 
Constitución venezolana, y para pon-
derar su excelencia, decía que había 
sido escrita por Andrés Bello, sin 
recordar que désde «pire este notable 
escritor car?qT«eño murió en Chile en 
1865, la Corntitifción de Venezuela 
se 'ha cambiado y reformado más de 
una doc'ena de yieces. Sin embargo, 
y en esto sí anduvo exacto el doctor 
Lainé, las Constituciones que ban re-
gido en piquel país 'han sido gene-
ralmente buenas, bien que ningún 
mandatario se ha cuidado de respe-
tarlas, ni ba sabido tamipoco el país 
hacerlas observar, por aquello de 
que les bonnes lois, les lois durables 
sont celles qui sont dans les moeurs 
avant d'etre dans le cede. 
Ahora, al Leer un artículo del no-
table diarista señor J . de Armas, en 
el "Daily Telegrapb", del 16 del 
corriente, notaimos un error, también 
al tratar asuntos venezolanos, c|ue sí 
exige rectificación, porque altera la 
esencia justamente del punto que se 
discute. 
" E n esto, dice el señor Armas, de 
que la duración de los gobiernos des-
carrilados—en países de la^América 
española, se entiende—es transitoria, 
no estoy conforme con el eminente 
filósofo fiel señor Enrique José Va-
rona). vSi los venezolanos que no que-
rían—con muy buenas razones para 
ello—iqu'e los gobernara Guzmán Blan-
co; no 'hubieran apelado á una insu-
rrección, babríanlo tenido de Presi-
dente basta el fin de su vida. Lo mis-
mo pasará "abora á los ique no están 
conformes en la propia. Venezuela con 
Castro etc". 
E l poder dél general Guzmán Blan-
co—y la experiencia, ba venido á de-
mostrar qifc éste fué uno de los mejo-
res presidentes de aquella nación— 
no desapareció, como dice el -señor 
Amias, por virtud de una insurrec-
ción, sino debido á una evolución, que 
es por lo que precisaimente aboga el 
.señor Varona. 
% A 'Guzimán Blanco, en su primer 
gobierno^ llaimado .el Septenio, 1870-
1877, se le hicieron varias revoluoio-
nes, sin que, lograran derrocarlo, y 
sólo al venir el doctor Rojas Paúl & 
h Presidencia, por indicación y con 
la ayuda del proipio Gu2/mán Blanco. 
1888-1890, fué cuando éste, que á la 
sazón se bailaba en Europa, vino á 
.perder toda su influencia política: 
pero ello sin ;que ocurriera la más le-
ve insurrección, esto es, por una evo-
lución. E l Gobierno del doctor Rojas 
Paúl y eH .que le sucediió pacífica-
mente, el del doctor Andueza Pala-
cio, fueron gobiernos de orden y pro-
greso, conno habían sido los gobier-
nos de Guzimán Blanco. 
E n Venezuela la experiencia ba 
dieimostrado que los gobiernos nacidos 
die una revolución han sido siempre 
peores 'que los gobiernos derrocados. 
La prueba al canto: 
Crespo derrocó por una revolución 
el Gobierno de Andueza—1892—; el 
gobierno de Andueza era. bueno, el de 
. Crespo arruinó el país—Castro derro-
có, también por una revolución, el 
grnbierno de Andrade—1899—y el go-
biierno de Castro ba sido el peor de los 
muchos gobiernos que ba .tenido a.que-
11a república.. Esto para no citar ca-
sos anteriores em qué se observa la 
onisma regla. 
Con fjer tan malo ef actual gobier-
no de Castro. nada% se ganaría —ba-
sándonos en la experiencia—con una 
revolución. 'De triunfar ésta se be-
neficiarían unos pocos, pero el nuevo 
Gobierno, con sicoruridad. no sería me-
jor que el anterior. //Para qué, pues, 
derramar sangre bermana. acabar 
con la propiedad y comprometer la 
ble publicista ^venezolano, á quien no 
se puede acusar de baber figurado 
ni como gobierno ni como revolucio-
nario.esto es.que estudió la marcha po-
lítica de dichos paíse^ desde un punto 
de vista absolutaimente imparcial, 
condensó su desaprobación al siste-
ma de4 renroluciones en la .siguiente 
fórmula, hija de una madura y sabia 
experiencia : E n nuestros países el 
peor de los gobiernos es preferible á 
la mejor de las revoluciones. 
H. O. 
Habana, Febrero 1907. 
n c m c i DE M i s a DE m i 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á los señores miem-
bros de la-Directiva de esta Asocid-
sción para la sesión ordinaria que ha 
de celebrarse hoy miércoles, á las 8 
de la noche en los salones del Ateneo. 
Habana, Febrero 20 de 1907, 
E l Secretario. 
Orden del día. 
Io. Despacho ordinario. 
3o. Renuncias y elecciones 
miembros en la Directiva. 
3o. Mociones y peticiones. 
4*. Admisión de socios. 
5o. Auxilios y socorros. 
de 
dose ya para este puesto al Licen-
ciado don Pedro Camps. 
E l mantenedor de la fiesta será 
el Dr. Rodríguez, celebrándose aqué-
lla el día 5 de Marzo. • 
Los gallos 
L a manifestación á favor de las li-
dias de gallos, celebrada en la tarde 
del domingo, quedó bastante concu-
rrida. 
Acuerdo 
La Asamblea Municipal del Parti-
do Liberal en Sagua, en junta ceb-
brada últimamente, acordó por una-
nimidad sostener la candidatura del 
general José Miguel Gómez para Pre-
sidente de la República. 
E n Amaro 
Está ya del todo concluido el her-
moso hotel y balneario que el en po-
blado de Amaro ha establecido el se-
ñen don Eulogio Prieto Santiso. 
Se inaugurará el hotel en el próxi-
mo mes de Marzo. 
Habana, Febrero 9 de 1907. 
Sr. Presidente del "Ateneo y Círcu-
lo de la Habana." 
Señor. 
Antes de abandonar el "Ateneo" 
que nos ha ofrecido tan amablemente 
la hospitalidad para instalar la ex-
posición de Arte Francés, vengo en 
nombre de los artistas que han tomado 
parte en esta exposición á ofrecer á 
usted el testimonio de su más viva gra-
titud. 
No olvidaremos, que gracias á vues-
tra acogida tan cordial, á vuestro ber-
moso círculo tan bien situado, á todos 
vuestros miembros que forman la fa-
lange intelectual de Cuba, tan asiduos 
cada día á nuestra exposición, es á la 
que debemos el éxito obtenido. 
Gracias, pues, á usted señor Presi-
dente, y á todos los miembros del "Ate-
neo" que durante más do un mes se 
ban privado de su expléndido local, 
para constribuír á asegurar esta ma-
nifestación en favor del Arte Fran-
cés. 
, E n cuanto á mí, tengo que decir, que 
me siento enaltecido con el honor que 
me ha hecho el "Ateneo" comprando 
mi cuadro "Intimidad", para sus salo-
nes. A^mis ojos este cuadro no puede 
estar en ninguna parte mejor coloca-
do, por lo que me siento sumamente 
reconocido. 
Recibid señor Presidente la expre-
sión de mi más respetuoso sentimien-
to. 
E d . Golhay. 
Delegado de los artistas franceses 
en la exposición de "Amigos de las 
Artes" de la Habana. 
Muebles finos y corr ientes de todas 
las maderas del p a í s y de l e x t r a n j e -
ro, por juegos v piezas sueltas. L á m -
paras de c r i s t a l , mimbres , cuadros y 
a r t í c u l o s de adorno; pianos en a l q u i -
ler y . a plazos, j o y e r í a y r e l o j e r í a en 
ffeueral á precios s in competencia . 
L a C a s a d e K Ü I S A N C H E Z , Ange les 
13 y E s t r e l l a 29. T e l é f o n o 1 0 5 S . 
E L T I E M P O 
Esta madrugada, cerca de Üias cua-
tro, descargó una tempestad dv? lluvia 
y truenos, bastante rara en esta época. 
E l barómetro bajó un poco y se 
mantiene bajo todavía: 756 milíme-
tros. 
L a lluvia ha despejado «1 cielo que 
desde él sábado estaba brumoso y 
amariillento con una puesta de sol y 
de bina que hacían'parecer dichos as-
tros de co'.or roje. 
Hoy »d cieb) está clarísimo y azul, 
donrinando tenues corrientes del Nor-
te y •Noroeste. 
Probabvl id-a des para boy y mañana: 
Tiempo fresco. 
O R I E N T E 
E l Presidente de la Audiencia 
E l sábado le ha sido practicada 
una operación quirúrorica al Licencia-
do señor Jorge C . Milanés, Presiden-
te de la Audiencia Provincial. 
Para el restablecimiento de su sa-
lud, 'le ba sido concedida una licencia 
de 30 dias por la Secretaría de Jus-
ticia. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del distinguido funcl>nario judi-
cial. 
Epidemia en el ganado 
E n Cacocúm (Holguín), fincas de 
ilos señores Juan Gómez Muga y José 
Angel Batista, han muerto tres reses 
vacunas de una enfermedad que les 
empieza con picazón en la cabeza, fa-
lleciendo á las dos boras. 
Las reses, atacadas no cesan de ras-
carse hasta que caen rendidas. 
y ó prudente e3 traslado inmediato á 
la Habana del enfermo. 
Lamentamos ed accidente y desea-
mos un 7>ronto restablecimiento á 
nuestro estimado amigo el Dr. Núñez. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Conve nción M u n icipal.—Mesa 
Directiva. 
De orden del señor Presidente, y 
en cumplimento de lo que disponen 
los Estatutos, tengo el gusto de 'citar _ 
por este medio á los miembros de la intérpretes 
Mesa Directiva de la Convención Na-
cional, para la sesión que tendrá lu-
gar el sábado 23 del corriente, á las 
oohb y media do la noche, en los salo-
nes del Círculo Liberal, para tratar 
de la petición formulada por varios 
señores Delegados, consistente en 
que se convoque á la Convención, á se-
sión extraordinaria, con el fin de acor-
dar acerca de las instrucciones que de-
ben darse á los miembros liberales de 
la Comisión Consultiva, "y cuanto 
más se crea conveniente, relacionado 
con la buena marcha y organización 
del Partido," 
Habana, Febrero 20 de 1907. 
' Dr. Antonio Gonzalo Pérez. 
Secretario de correspondencia. 
ESTADO^ I M I Í S 
Servicio de la Prensa Asociada 
P E T I C I O N D E MR. MAGOON 
San Juan, Puerto Rico, Febrero 20. 
— E l Honorable Charles E . Magoon 
ha solicitado que se envíen á Cuba un 
número limitado de soldados porto-
rriqueños que hablen inglés con ob-
jeto de utilizarlos come intérpretes. 
L a petición del Gobernador Provi-
sional de Cuba ha sido motivada por 
la exborbitante compensación que exi-
jen los cubanos por su trabajo como 
Di-Strífo Sur. 1 vnr«„ Ul 
varón postizo legítimo ^ t m b r a ? 1 : ^ 0 ' » 
naturales 1 varón blanco natuS 
Dustnto Este.~i ĥ mhro KI 
3 hembras blanca. nan>Ta,es " ,CgítÍn^ 
Distrito Oeste.-?, Tarones b! 
í*;:lVao0n. nero natural- 1 varón blanco £ 
NICARAOÜA Y HONDURAS 
Managua, Febrero 20.—Lsus tropas 
de Honduras han atacado el dia 18 
por la tarde á las fuerzas del Presi-
dente Zelaya que gnardaban la fron-
tera de Nicaragua, siendo derrotadas 
después de varias horas de combate. 
I V E N T A D E VAL/ORES 
Nueva York, Febrero 20.—Ayer, 
martes, se vendieron por la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.086,700 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en L Estados Uni-1 £ auos' Cubd' úle^s 90' Bron^tis eró-
dos. Distrito Oe.síe.—Dionisio Márquez, 68 año». 
Habana, Luyanó, Arterio esclerosis. Serafín 
Distrito Oeste.-?, varones bla 
i, 1 varón negro natural, 1 var(.u 
gitimo, 3 hembras blancas legítima^. 
MATRIMONIO C I V I L 
DEFUNCIONES 
Norte.—huiasL Camaeho, 19 año* Wok 
^.rtudes SI, Aristolia. I)ioeo M á r . 1 ^ 
años. Pinar del Río, Nepúnfo l l l ^ ^ J 
esclerosis. ' Arteno 
v.'ST;~í>oabl0 Torres' 28 M**- Habana <5 
Meólas 236, Debilidad congénita. l^Z'n ^ 
pez 7 días, Habana. Gloria 161. 
eongómta. Marcial Ruiz, 43 años H 'U ^ 
San Miguel 59, Tuberculosis. Bartolomé Ren* 
don, 3 meses Habana, Zanja 40. EnteriS 
Amparo Morejon, 27 años. Habana, R ^ "0 , 
Herida por arma de fuego. Pedro María 
nandez, 24 años, Cuba, Rastro 1, Herida 
arma de fuego Isabel Cortés, 50 años. Ha 
baña, Zan^a 66. Arterio esclerosis. José * 
tolongo, 18 meses. Habana, Aguila 369 "W 
quitis José Virto, 14 meses. Haban¡ ¿2" 
tona 100, Atrepsia. Adela Alvarcz, 40 añ^" 
(.ananas, Tenerife 40 Aristolia. " ' 
Distrito istrito isfr.—Mercedes Herrera, 27 añ^ 
Habana, Hospital de Paula, Nefritis " c r . W 
Mana Luisa Peñalrer, 47 años. Habana Ha 
baña 136, Arterio esclerosis. Petronila Taba' 
AVISO 
Se pr«rro<ra baiata el dia 28 del mes 
actual el plazo ipara la renovación de 
las cédulas de nacionalidad; trans-
currido este termimo, empezará á 
aplicarse el recargo reglamentario. 
Habana, 12 de Febrero de 1907. 
Fn la oficina, de la Estación Meteo-
rológiea de la Bepública, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Febrero 19 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
24.6 Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 13.73 
Humedad relativa, 
iitogridad de la nación si sie ha de lie- ¡ tauto por 100 81 
Barómetro corregí-gar á ta l resultado? Mr jo r les 'esta-
rá á los venezolanos tener la pacien-
cia que aconseja el señor Varona y 
esperar qtíe la evolución del tiempo 
ó de los,hombres les traiga el eambio 
apetecido, que si no lo trae, ¿1 menos 
ésta práct ica es muebo menos cos-
tosa que la de las revoluciones. 
Ksto es lo •que la experiencia ense-
ña en la república de Venezuela, ci-
tü ia por el señor Armas. 
A ta l punto las revoluciones han 
dado malos resultados en ese y demás 




ífi C i l I T I L L i 
Seda, hilo y a lgfodón, 
L A R G O S y C O R T O S 
N E G R O S , 
B L A N C O S 
y C O L O R E S . 
NUEVA REMESA 
acaba de recibir 
LA NOVÉDAn, m m 81 
T E L E F O N O 1668. 
o 399 8-14 
do m.m., 10 a. m.. 761.57 
Id. id., 4 p. m 7r)7.22 
Viento predominante S. 
Su velocidad media: m, por 
segundo 2.7 
Total de kilómetros 246 
Lluvia mim o.O 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
J uegos Florales 
L a Colonia Española está organi-
zando unos Juegos Florales en los que 
podrán tomar parte españoles y cuba-
nos de toda la República. 
Aún cuando no está combinado to-
do el programa, sábese que los pre-
mios serán cuatro: uno (la flor natu-
ral) regalo de la Colonia, y los tres 
restantes que se deberán á un miem-
bro de la Colonia, al claustro del Ins-
tituto y á la sociedad el Liceo. 
E l Tribunal se compondrá de cua-
tro Jurados y Presidente, indicia-
ASÜTOSJARIOS. 
E n Palacio 
E l comandante de Estado Mayor del 
Ejército americano. Mr. Mann. se en-
trevistó boy con MI Gobernador Pro-
vi s ion ab 
También estuvo visitando á Mr. Ma-
goon. el Mayor Kean, Supervisod de 
Sanidad. 
Una instancia 
E i señor Asbert entrgó boy en el 
Gobierno Provisional una instancia fir-
inada por los vecinos de ¡la Villa de 
San José td»c las Lajas, solicitando ser 
separdos en 3te judicial del término de 
Jamco y agregados al de Güines. 
Llegada 
A bordo del vapor americano "Ha-
vana" ülegaron esta mañania' proce-
dente de New York, Mr. Wili'iam 
Van Home y Mr. Mors*¿, este último 
comprador •de 'la empresa de vapores 
de 'la Líne de Ward. 
Suicida, 
S^gún teilegrafía el agente de 'la po-
licía especial de Melena del Sur, ayer 
se 'arrojó del tren de las doce, en el 
kilómetro núm. 59, «al blanco Benito 
Rodríguez, que más tarde fué recogi-
do por la Guardia Rural. en estado 
grave. 
Incendio de caña 
E l ilúnes pasado se dedaró un incen-
diio en Palas «en laeol-onia "Santana", 
nropiedad del Sr. Genaro Borges, pro-
pagándose üats -llamas á las •fincas de 
«los isefiores Genaro Piñeiro, Inocente 
Viamonte y Pablo Ruiz. Se quemaron 
unas ciento veinte mil laírrobas de caña. 
También 'ocurrió otro incendio en 
la eolonia "Valencia" dal mismo tér-
mino, 'que se propagó á otrais fincas, 
quemándose treinta mil arrobas. 
E l Juzgado entiende en estos su-
cesos. 
Carretera 
E l proyecto para ite, •coustrueción de 
1,810 .metros, de la carretera de Chiri-
no á Cumanayagua. ba «ido aprobado 
por la Secretaría de Obras Públicas. 
Próroga 
A don Miguel Lluria se le ba eonce-, 
dido una. prórroga de 80 días para la 
terminación de la carretera de Pedro 
Betancourt á Navajas, Matanzas. 
Al hospital 
Ha. sido remitida aü hospital " L a s 
Animas", por orden de üa Sanidad d»jl 
puerto por encontrarse' atacada de 
fiebre, la señora Ana Smith de Sando-
val, pasajera del vapor -americano 
"Merida" que Qüegó ayer procedente 
de Veracruz. 
Almuerzo montañés 
Se Tecm?rda á todos los que deseen 
asistir ail banquete montañés, que el 
v iémes 22 queda cerrada definitiva-
mente la inscripción para asistir al al-
muerzo, pues la Oomisrión de^va evitar 
el trastorno que causa el que, como en 
años anteriores, se aparezcan muchos 
no "inscriptos. 
En cada cubierto habrá una 'lista del 
almuerzo con «al nombre de la perso-
na que lo ha de ocupar. . 
Pedro Lando ras. Oficies 14 y Ber-
nardo So'lana, Mercaderes 22, admiten 
inscripciones hasta el citado día. 
E l Dr. F . de P. Núñez 
Este distinguido profesor dental su-
frió el dominíro un gran accidente es-
tando de cacería en Alquízar. 
El Dr. J . A. Trémcls. á quien se lla-
mó urgentemente para atenderle, re-
fresó •ayer y nos iniorm* que n© ere-
G R Ú N I O á D E P O L I C I A 
C H O Q U E Y L E S I O N E - S 
A causa de haberse espantado uno 
de los caballos de la pareja que tira-
ba de una de las- ambulancias del 
Cuerpo de Policía que conducía el mo-
reno Francisco Averhoff. aquella se 
desbocó en los momentos de pasar por 
GráKáVo y Virtudes, tomando por esta 
última calle á toda velocidad, yendo á 
chocar la ambulancia con el coche de 
plaza de que era conductor el blanco 
Regino Pérez Fernández, quien de re-
sulta de la colisión fué .arrojado del 
pescante, y al cagf recibió lesiones le-
ves. 
E l hecho, según la policía, resultó 
casual. 
H E C H O E S C A N D A L O S O 
E l moreno José Herrera, vecino de 
la calzada de Cristina número 26, 
transitando ayer tarde para él interior 
del mercado de Tacón, fué acometido 
por dos individuos de la raza de co-
lor, y mientras uno lo sujetaba por 
la espalda tapándole los ojos, el otro 
le sustrajo del bolsillo izquierdo del 
pantalón, seis pesos plata. 
Los asaltantes lograron fugarse, y 
la policía sólo intervino en este hecho 
para conducir al perjudicado á la Es-
tación, para que hiciera la correspon-
diente denuncia. 
ROBO D E D I N E R O 
L a policía de la octava Estación dió 
cuenta al Juzgado de Instrucción del 
Oeste, con la denuncia formulada por 
don Antonio Romañá Quintana, vecino 
de "Arbol Seco" en el paradero de 
Concha, referente á que en la madruga-
da de ayer penetraron en su domici-
lio, violentando la puerta que dá al 
patio, robándole 14 centenes, 1 doblón, 
25 pesos moneda americana, 4 pesos 
plata española y un par de aretes. 
Romañá ignora quien sea el autor 
del robo. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
Los blancos Bernabé Alonso Fer-
nández y Pedro Soto Rodríguez, fue-
ron detenidos á la voz de ataja en la 
calle de Crespo esquina á Bernal, á 
virtud de la acusación que les hace 
don Sabino Fernández, vecino de la 
calzada del Cerro, frente al paradero de 
los tranvías, de haberle tratado de es-
tafar cierta cantidad de dinero á pre-
testo de buscarle colocación. 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l estar trabajando en la casa en 
construcción calle de Zulueta esquina 
á Trocadero el blanco Juan Montaño 
López, vecino de Inquisidor 19, reci-
bió un golpe con una mandarria en 
la cara que le ocasionó una herida 
en-el globo ocular izquierdo, produ-
ciéndole la pérdida de visión. 
Dicha lesión fué calificada de gra-
ve, según certificado nuédico. 
E l hecbo aparece casual. 
ROBO A L J O V E N 
SEÑOR MONTORO 
Del domicilio del joven don Cár-
los Montero Saladrigas, calle de Nep-
tuno número 122, sustrajeron en la 
noebe del lunes, un portamoneda de 
plata, varias llaves, un par de geme-
los, varios documentos y un reloj de 
oro de su señor padre don Rafael,con 
la inscripción "a l primer orador de 
Cuba". 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores del robo. 
L E S I O N OASÜÁL 
En el Centro de Socorro del pri-
mer distrito, fué asistido el blanco 
Daniel Piñeiro González, vecino de 
San Ignacio 90, de lesiones graves, 
•que sufrió casualmente al caersfe de 
un carretón que conducía, y pasarle 
por encima una de las ruedas. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió 
en Lamparilla esquina á Baratillo,y el 
lesionado ingresó en la casa de salud 
" L a Benéfica". 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a í f / K n í l T e r o ' ^ f í a V I a > n a . ^ í ^ a si-
•T Debilidad congénita. José Toledo, 63 años 
e l USO de l a c e r v e z a , sobre todo l^ff11^ Hospital Insuficiencia mitral. 
se Arce, 24 auos, Habana, L a Benéfica Tu-
(arbajal, oó años. Habana, " L a Mitericor 
din ', ííeumatismo. Domitila Yaldés, 4 años 
Habana, Estév. z 36, Bronquitis crónica Ro' 
l a de L A T R O P I C A L . 




Matrimonio Civil . . . . 




V A M O S B I E N 
Sí. señor, vamos bien encaminados si cuan-
do tenemos un enfermo en nuestra familia 
adquirimos la medicina en una farmacia de 
crédito j conciencia. 
E l lucro en todas las cosas, el afán de pa-
nar dinero ha hecho que las boticas se multi-
pliquen de un modo terrible y eso á vece.s 
es un mal, porque no todas son escrupulosas 
en el despacho de las fórmulas. En la Habana 
entre las casas del giro de más sólida repu-
tación se debe contar la del Dr. Garrido, si-
tuada en Muralla 15. 
2686 1-20 
de las cartas de España detenidas 
A 
Alejos, Manuel — Ameneiro, Andrés — An-
drade, Donat — Acosta, Matías — Alvarez, 
Feliciano — Alvarez, Manuel — Alvarez, Mar-
celino — Abrez, María. 
B 
Basterrechea. Juan — Barrio, Eamona — 
Ba rro, Mercedes — Baró. Kosendo — Bango, 
Juan — Badía, José — Blanco, Antonio — 
Blanco. Domingo — Bermúdez, Claudio — 
Bispo, Francisca 
C. 
Cao, Rosendo — Campo, Carmen — Cambrei 
ro, Juan — Campos, Constantino — Calvo 
Guerra, Anselmo — Castillo, Eufemia — Ca-
ñábate, Adolfo — Castrilión, Manuel — Ca-
gigal Ortiz, Vicente — Castola, Ricardo — 
Cedrón, Enrique — Cendeiros, Manuel — Cor-
tinas Roy. Pedro — Corrales, Julia — Corzo, 
José — Codesido, Ramón — Coto. Pedro — 
Cobo, Angel — Conches, José — Cobas Seoa-
ne, Domingo — Corral, Alvaro —Cuervo, Aqui 
lino — Cubellas, Benigno. 
D. 
Díaz, Luciano — Díaz, Amalia — Díaz, 
Suárez, Celestino — Doñate, Víctor. 
E . 
Eres, Ramón — Echarte, Florencio. 
F . 
Fernández, Lino T. — Feruández, Serafín 
T. — Fernández García, José — Fernández 
Rey, Florentino — Fernández Rodríguez, Jo-
sé — Fernández, Eugenio — Fernández, Ma-
nuel — Fernández, León — Fernández, Ma-
nuel — Fiol, Juan — Foncueva, Josefa (2) 
— Fortunez, Ricardo — Fortaner, María -r-
Forteza, Jaime — Fuetes, Pastor — Fuma-
nal, José. 
G 
Gatell, Enrique — Grana, Vicente — Gar-
cía, Ramón — García, Josefa (2) — Gar-
cía Iglesias, María (2)— García Monte, Ra-
fael — García, Francisco — García Meana, 
Isidro — García, Cándida — Grela, Manuel 
— Gir, Andrés — Gonís, Luis—Gorgal Caey-
ro, Juan — Goros Vola, Javier — González 
Pérez, Mateo — González, Agustín — Gon-
zález. Antonio — González, Carlota — Gonzá-
lez, Antonio — González, Mario — González, 
Domingo — González Diegues, Manuel — 
González. Santiago — Gutiérrez, Juan — Gu-
tiérrez, Urbano de Bobadilla, Dolores — Gu-
tiérrez, Tomás — Guerreiro, Severino — Gue-
rra, Silverio — Guimerá Ros, Urbano. 
H. 
Heredia José, Jesús — Hernández, Ramón 
— Hernández Rodríguez, José — Himil, Vi-
cente. — Huergo, Modesto. 
L . 
Lago, Salvador — Lámelas Díaz. José — 
Lamazores, José — Lanza, José — Ledo Ló-
pez, Jesús -— León, Eloísa — López, José — 
López, Francisco —' López, José — López, 
Fructuoso — López Oroza, Baldomero — Ló-
pez, Servando — López, Evaristo — López 
López, Francisco — López Peñalver, Sofía. 
M 
Mayor, L\ns — Maseda, Enrique — Ma-
rrón, Eufrasia — Martínez, Agustín — Mar-
tínez Fernández, Alvaro (2) — Martínez, Do-
mingo — Martínez, Joaquín (2) — Martínez 
María Juana, — Martínez, José — Menén-
dez, Ricardo — Menéndez, José — Méndez 
Vega, Miguel — Millares, Jesús — Miramon-
tes. Pedro — Miya, Antonio — Molina, Ca-
rolina — Montero, José — Moneada, Andrés 
— Muiñas Antonio — Muñiz, Serafín—Mue-
la, Luis. 
N. 
Nalda, Valentín — Noval, Faustino — No-
vo, Marcelino — Novoa, Emilia — Noriega, 
Manuel '•— Núñez, Lorenza"— Núñez Anido, 
José A. 
O 
O'Farril, Domingo — Ojeda, Pedro —Oca-
ña Ruiz, Manuel — Oviedo Angulo, Juan — 
Ocejas, Claudio — Oca Rubio, Julián — 
Orosa Millán, Eugenio. 
P 
Prada Presas, José — Paz, Eulalia de (2) 
— Pena, Juan — Pena Pita. Manuel — Pé-
rez, Faustino — Pérez Benito, Juan — Pé-
rez Correa, Felipe — Pérez López, Manuela 
T. — Pérez Impudia, Francisco — Peynó Ri-
ñeiro, Jesús (2)— Posada Manuel. 
R 
Rabré. Felipe — Receo Montejo, Laureano 
— Rey Ramallo. Bartolo — Rodríguez, Cons-
tantino *— Rodríguez Lamas, María — Ro-
dríguez, Rufina — Ruiz del Prado, María. 
Sardiña, Antoniá — Sánchez, Concepción 
— Sánchez, Juan — Sánchez. Pedro — Sil-
va, Manuel — Silva Caldas, Manuel —Suárez 
Merás, Aurelio. 
T. 
Tarro. Dolores — Tazquez, Francisco — 
Tello, Juan — Tinivade, Manuel — Toyos, 




Várela, Pedro — Vázquez, Francisco —Va-
llejo García, Angel — Vegas, Manuel — Vi-
llaverdc, Manuel — Villanueva, Josefa — 
Villamayor, Joaquín — Villamor, Ricardo. 
Y. 
Yañez Juan, José. 
DIA 16 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—I varón blanco natural, ' 
hembras blancas legítimas, 1 varón blanco le-
gítimo. 
Distrito Sur.—2 varones blancos legítimos 
2 hembras blancas legítimas. 
Distrito Este.—1 hembra blanca legítiia 
Distrito Oeste.—6 varones blancos legítimo 
1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur.—Gabriel Fernández con Do; 
lores Bravo y González Abren; Gerardo Câ -
tellanos, con María (.'astillo. 
D E F U N C I O N E S 
^ Distrito Norte.—Dolores Bnrrero. SO año 
Camagüey, Consulado 77. Demencia <pn . 
Octavio Oichet, 7 meses, Habana, Villegas ii. 
Bronquitis. 
Distrito Sur.—Lucrecia Delgado, 18 añr . 
Habana, Carmen 18, Pneumonía. Jacinto ? 
lamilo, 37 años, España, Mercado de Tacó . 
Tuberculosis. Angel Pino, 6 años. Ha ban . 
Casa de Socorro, Traumatismo. CuÍHa Arme 
teros, 42 años, Aguila 80, Arterio escleros" • 
Justo González. 38 años, Escobar 20U, Me-
ningitis tuberculosa. 
Distrito Este.—María de la Paz ('árdenf-. 
40 años, Habana, Hospital Paula, ínsullcie. 
cía aórtica. 
Distrito Oeste.—María Josefa Paz, 14 dH 
Habana, San Francisco 1, Debilidad congénit 
Francisco Ramírez, 4 meses. Habana, Luya' 
187, Bronquitis. Antonio Bragante, 69 añf , 
Habana, Fernandina 68, Esclerosis c'arc • 
báscula. Celestina Suárez, 61 años, Espaf , 
L a Purísima, (.'ardió esclerosis. Arturo V. 
nández, 22 meses. Habana, Monte .\?,-2. D' • 
tería. Enrique Alonso, 3 años. Habana, '¿ • 





R E G I S T R O C I V I L 
DIA 15 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—I varón blanco natural, 1 
hembra blanca natural, 1 varón blanco legí-
timo, 1 hembra blanca legítima. 
DIA 17 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—1 hembra negra natural '. 
hembra blanca legítima. 
Distrito Sur.—4 varones blancos legítin • , 
3 hembras blancas legítimas, 1 varón me. -
zo natural, 1 varón mestizo legítimo. 
Distrito Oeste.— I varón blanco legitime 1 
hembra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Mario Núñez. lo me' ". 
Habana, Lealtad 48, Cólera infantil. Cipri; 
Sansón 28 años. Habana, Ancha del No 
155, Tuberculosis. 
Distrito Sur.—Catalina 8OSB, 23 aüos. V 
tanzas. Campanario 635, Tuberculosis. "• 
miel Cuervo, 27 meses. Habana, Manrique 
Meningitis simple. Eflgenia Mendiet?. 4 i 
ses. Habana, San Nicolás 295, Meningi i 
simple. 
Distrito Este.—Alfonso Rodríguez. 39 añ 
Cuba, Compostela 66. Bronco pneumonía. 
Distrito Oeste.—José Padrón, 75 años, ( -
narias, San Joaquín 30, Arterio esclerosis, f 
rafin Ramos, 4 meses. Habana, Zanja 11 • 
Entero colitis. Pedro Canet, 1 mes, Haba) 
Remedios, Hidro peucarditis. Ernesto Rod 
guez, 2 años. Habana, Vapor 11. Meningit 
Antonio Rivero, 85 años, Ta narias. Asilo í 
sericordia, Senelidad. Luz Cetrina. 29 añ' . 
Habana. Jesús Peregrino 57, Tuberculosis. ( 
sáreo Zorzano, 2 años, España, La Covado 
ga. Litiasis libiar. Emilio Horstman. 31 añ< . 
Camagiiey, L a Covadonga, Fiebre tifoidea. J 
sé Valdés, 11 meses. Habana, Príncipe 2. l>-
uingitis simple. Manuel Ballines, 54 años, I 
paña. Quinta de Dependientes. Grippe. Jr 
Asteguía, 44 años, España, Quinta de V 
pendientes. Tuberculosis. Cheog Lok. 60 an- • 





C O M U N I C A D O ~ 
Camagiiey, Cuba, Febrero 7 de 190'-
Señor Director del D I A R I O D E L> • 
MARINA. 
Habartf 
Muy señor mío: 
Participo á usted que habiéndose au-
sentado de esta ciudad mi consocio f 
ñor R. Solís. gerente de la razón soci? 
que gira en esta plaza con la denorauií-
eión Solh >/ Avdrcu, y á virtud de es 
crito dirigido á mí por el mismo a< 
jando á mi cargo toda la dirección de i 
casa de que ambos somos socios, 
constar que no aceptaré ^"ipronus^ 
alguno que no esté autorizado con n 
finna de la entidad social, único m 
que seré responsable hasta 
aviso. . „_ -oír 
Rogándole se sirva tomar b"ena ^ 
v á la vez acuse de recibo. <iueda de ^ 
ted con la mayor atención su muy aten 
to y afectísimo s. s. ^ 
Mi firma social: ^ - ^ ^ ^ 
2568 , 
i nuevf-
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S a i MIÉ 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 20 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
„, esoafiola 9T% á 97% V. Sderma..(enoro) 9S 4 101 
Sietes B ^ o Es- ^ ^ ^ v 
£ S r : r n : 109%. 110 P. 
^ americaDO coa-
^?rseSPaI;O.la:.:á6:40Renp.ata. 
?fpn cantidades... á 5.41 en plata. 
•̂.e .. á 4.31 en plata, 
tdTn cantidades... á 4.32 en plata, 
¡¿peso americano 
En plata española., á 1.12 V. 
Notas A z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista Semanal de 
¿res. Czamikow >Macdmigal & Oo. 
K,»vv York, Febrero 8 de 1907. 
$o ha baibido -ao/tividad en el roerca-
¿o de azúcar, doirarnte 'la «emana, por-
n̂  ¿.a may»or parte de los refinadores 
i haillan 'bien aibatítecidos de Cu'bas, 
rara embarques leu Pábrero, y están 
dispi«*rt<>9 á esperar .con .respecto á 
[AS adúcares para embarquie en Mar-
Además de la venta 'de 2/3,000 to-
peadas d'e Ouba, embarque en Febre-
ro con id&sJídno á Boston, á 21/s c. e l , 
precio de la semana anterior, se efec-
tuó <xtra venta die 3,500 toneladas, em-
barque en el mismo mies, para New 
Ycrk, á 2 l/16c. cf. A pesar de todo 
I esto -parece que bay nn tono firme en 
I Cuba y un deseo general de no ven-
der á menos de 2y8c. para embarque 
'en Marzo. 
El origien de la b'aja esta isemana, 
ccwn'o es el caso mny á menudo en to-
¿m las bajas, ftié da de aparecer en di 
mercado azúcares á flote, si vender. 
]jbs embarcad ores de d'ic'hois azocares, 
log cuales deben Megiar á eisltie puerto 
demtro de um-a semana, práotie amenté 
00 tienen disyuntiva, tan á principio 
<Je ^ zafra, sino aceptar el mejor pre-
cio que los eoanpra'dores paguen: de 
ahí la venta de 2,300 Itiomeladas de Ou-
;ba á flote, á 2. l/16c. cf., precio que, 
mía vez estab-lecido, produjo las ven-
tafl para efmlbarqiue de Cuba, en los 
mismos términos, que ya mencionamos. 
No debe exltirañarse que Ouiba de-
muestre resdateneia para aceptar los 
prcios eomriieniteis, porque 21/16c. cf., 
eipnifiiea menos que ell -equivalien-
te del de remcdaoha y este último ne-
oesitaría 'bajar cerca de dos •chelines 
por quinltial inglés antes de que pudie-
ra competir con el precio actual aquí 
did] azúcar 'de caña. 
El mercaido leurope'o lestuvo quieto y 
mfás flojo á principias de semana, pe-
ro desdq entonces á vuelto á subir, 
y se 'haíla l1/^. más allto 'del precio 
mínimum, y en generail, los precies de 
M cosecha presente, para todas las 
entregas, son tyá. & Id. más que en las 
semana pasada. Las cotizaciones son: 
Feibreirô M'arzo, ^s. 9%d.; Mayo, 8s. 
l l%á.; Agosto, 9s. l^d1.; Octubre-Di-
ciembre 9s. 
Los recibos «Semanales fueron como 
signe: 
Toneladas. 
De Cuba. . . . . . . . . 30,175 
" Puerto Rico • 874 
" Anltóillas menores. .: 450 
M Brasíül .• .• 2.230 
" Hawai. . r .i .• . .i ..i 2,027 
- vanes. . . . . . .• « 768 
A New Orleans llegaron ien 'esta se-
mana 32, 300 sacos de 'Cuba. 
REFINADO.—Las operaciones du-
fante 'la semana fueron de pequeña 
invpoit'ancia hasta «el dia 6 en que 
The Federal Refining Co. recibió mu-
chos pedidos, á eonsecuencia de haber 
fedueide sais preoios 'á la base de 4.60ic. 
«n barriles y 4.55c. en sacos, menos 
1 por ciento de degeuento. En segui-
da los demás refinadores bajaron sus 
precios á 4.60c., pero solamente en 
alirunas clases. Después The Federal 
Sugar Refining Co. redujo ios suyos 
10 puntos en todas las clases; pero 
ayer voilvió á subirlos 5 puntos que-
dando hoy su cotización á 4.55c. y 
4.50c. en barriles y saces, respectiva-
meníte. 
Existencias: 
OVillett <fc Gray.) 
1907 1906 
New York, refinadores. 102,343 72,038 
Boston 22,979 16,840 
Filadelfia 17,316 12,041 







Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.42 á 3.48 3.5l8 á 3.7l16 
Mascb. buen 
ref. pol, 89... 2.92 á 2.98 2.7I8 á 2.15l16 
Az. de miel, 
Pol. 89 2.67 á 2.73 2.5i8 á2.11]16 
Brasii, pl.87 á ....á 
Maní.-, supe-
rior á á 
lio, lio n, 1, 
p. 88, Noml á2.74N á2.13il6 
Surtido, p. 84 á 2.46 „ á 2.1i2 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.06 á2.12 2 á 2,lrl6 
Ctf. pol. 1 
96 N 1.74 á 1.80 1.25i32 ál.13116 
Maseaha-
dos p. 89. 1.48 ál.54 l.lf2 á 1.19rl6 
IloIIon. 1 1 
l , pl. 88, 
nominal á 1.72 N á I . II1I6 
Surtido, 
Pol- 84 ál.50 „ á l . l ^ 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Movimiento m a r í t i m o 
Granulado, neto.. 4.50 á 4.55 4.45 á 4.55 
Azücar de remolaciia. 
Embarque de Hamburgo y Bromen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Primeras,ba 
se 88 análisis 9^% 8i3%á8i4X 
Segundas, id. 
75 análisis á 7i2X á 7|2% 6i3% á 6i4X 
Ventas anunciadas desde el viernes, 
Febrero Io. de 1907 
Febrero 5. 
15,000-̂ 20,000 saicos 'centrífugas de 
Cuba, embarque Febrero-, para Boston, 
á 2y8c. ctf., baise 96°. 
11,000 saeos cnitrífuga de Cuba, á 
flclKe, á 2 l/16c., ibase 96°. 
5,000 saicos cenitrífugas de Cuba, á 
flete, i 2 1/16 cf., base 96°. 
Febren-o €-7.— 
Unes 25,000 saeos centrífugas de 
Cuba, embarque Febrero á 2 l/16c. cf., 
base 96°. 
Movimiento de la zafra en Cienfuegos 
Nota de los azúcares recibidos el día de la 
fecha: 
Sscos do 
CENTRALES Guarapo Miel 
Santa liosa. . . 
Regla 
Santa María. , 
Caracas. , . . 
San Lino. . . 
Soledad. . . . 




Pastora. . . . 
San Agustín. , 





























Con carga general y ganado fondeó 
en ^ bahía esta mañana el vapor sueco 
*'Norman", procedente de Mobila. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Hoy se hará á la mar con rumbo á 
la Coruña y Santander, el vapor correo 
español "Reina María Cristina", con 
carga y pasajeros. 
E L " I V Y ' 
Este vapor americano entró en puer-
to hoy, procedente de Cayo Hueso, en 
lastre. 
E L " M A Y " 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Filadelfia, el yate americano 
"May", en lastre. 
E L "ALBINGIA" 
Para Tampico salió ayer el vapor ale-
mán "Albingia". 
E L " O L I V E T T E " 
Anoche fondeó en puerto, proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
correo americano "Olivette", condu-
ciendo carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
E L " H A Y A N A " 
Procedente de Nueva York fondeó en 
bahía esta mañana el vapor america-
no "Havana", con carga general y pa-
sajeros. 
E L "MAY-FLOWER" 
Para Santiago de Cuba y Guantána-
mo salió anoche el crucero de guerra 
americano *' May-üower 
G a n a d ; 
Consignado al señor F . Wolfe, impor-
tó de Mobila el vapor sueco "Norman",' 
45 vacas y 31 caballos. 
L o n j a del Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
Día 20. 
30|4 pipa vino Viña Gallega, tinto, $23.50 
uno. 
2014 id. id. id. blanco, $25.00 id. 
40|4 id. id. Rioja Albricias, $20.00 i.d 
40|4 id. id. Monte de Oro, $19.50 id. 
20 cajas cognac Domeq, litros, $17.00 caja 
20 id. vino Jerez Domecq, $8.00 id. 
100 cajas peras Hermosa, $5.25 id. 
80 id. ostiones Indio, $3.00 caja. 
Total recibido hoy. . . . 11,295 
Recibido anteriormente. . 483.635 
Recibidos en Febrero has-




Total recibido hasta hoy. 673.594 
Total embarcado. . . . 457.460 
39.603 
5,280 
Existencia en esta fecha. 216.134 34.323 
M I E L E S Galones 
Almacenes de Truffin y Co. 
Existencia en la fecha 1.252.000 
Cienfuegos, Febrero 15 de 1907. 
Eufino Colindo 
Notario Comercial 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPESAN 
Febrero. 
„ 20—Biesawa, Hambungo y escalas 
„ 21—Ernesto, Liverpool. 
„ 21—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
„ 22—Antonio López, Cádiz y escalas, 
„ 25—Monterey, New York, 
„ 26—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Catalina, New Orleans. 
„ 27—Morro Castle, N. York. 
„ 27—Gracia, Liverpool. 
„ 28—José Gallart, Barcelona y escalas. 
Marzo: 
„ 1—Cayo Bonito, Barcelona y escalas 
„ 3—Antonio López, Veracruz. 
„ 3—Monserrat, Cádiz y escaías. 
„ 3—México, Havre y escalas. 
„ 3—Progreso, Veracruz y Progreso. 
„ 4—La Champagne, St. Nazaire y eŝ  
calas 
„ 4—Albingia Tampico y Veracruz. 
„ ^8—Finland, Breman y escalas. 
„ 13—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
SALDBAN 
Febrero. 
„ 19—Momus, New Orleans. 
,, 21—Progreso, Galveston. 
„ 22—Allemannia, Santander y escalas 
„ 22—Havana, New York. 
„ 23—Antonio López, Veracruz. 
„ 25—Monterey, Progreso y escalas. 
„ 26—Valbantro, Veracruz y escalas. 
,, 26—Esperanza, New York. 
„ 27— Catalina, Canarias y escalas. 
„ 27—Antonio López Canarias y esca-
las. 
Marzo: 
4—Antonio López, New York y es-
calas. 
4—México, Progreso y Veracruz. 
4— Mérida, Progreso y Veracruz. 
5— México, New York. 
5—La Champagne,, Veracruz. 
5—Albingia, Coruña y escalas. 
15—La Champagne, Saint Nazaire 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAS 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua T Caibarién) 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desnacha á bordo. — Viuda de Zulusta. 




De Newport (New) en 4 días, vap. america-
no (transporte)" Summer cap. Scott, to-
neladas 3458 al Cónsul. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
maeriefino Olivette, cap. Turner, tone-
ladas 1678 con carga y 123 pasajeros á 
G. Lawton Childs y comp. 
Día 20. 
De New York, en 3 y medio días, vap. ame-
ricano Havana, cap. Stevens, tons. 6391 
con carga y pasajeros á Zaldo y Comp. 
De Filadelfia en 10 días, vap. americano de 
recreo May, cap. Loveland, tons. 652 en 
lastre al Capitán. 
De Cayo Hueso en 9 horas, vap. americano 
Yvy, cap. Murphey, tons. 550 en lastre, 
á la orden. 
De Mobila, en 3 días. vap. sueco Norman,_ca-
pitán Anderson, tons. 1945 con carga ge-
neral y ganado á L . V. Place. 
SALIDAS 
Día 19: 
Para Tampico, vap. alemán Albingia. 
Día 20. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. americano 
Olivette. 
Para Coruña y Santander vapor español Rei-
na María Cristina. 
G I R O S B E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
OBitíFO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable. í ac i l l ta cartas de 
crédito y gira letra* a corta y ;srga v l i ta 
sobre las principaim plazas de iís*a Is la y 
;an ae r'rancia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Aléjico, Argenr.aa, Puerto 
Kico. China. JapOn, yaobre todas las ciuda-
det» y pueblos de España, is las Baleare», 
Canarias ¿ Italia. 
t l A L l L L T Y l O M P r 
tS. en C ) 
Hacer, pagos por el caDlo y giran ¡etrac 
i corta y larga vista sobre New-York, 
J-iOndres, París y soljre toans las capitalet 
y pueblos de E s p a ñ a é i-slas Bilearea y 
Canarias-
Agentes de !a Compañía de Seguros eon-
incendios. 
8. O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A U U K 2 3 
Hacen pagos pur el cable. Pacl l i tas curta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
\>w Orleans Milán. Turín, Roma. Venecia, 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oportc, Gibal-
trar. Bremen, Hamburgo. París . Havre. Nan 
te». Burdeos, Marsella. Cádiz. Lvon, Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mabon y Santa 
Cruz de Tenerifa. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Bar.ta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini» 
dad, Cienfuegos, Sancti Splritus. Sastiavo 
de Cuba, Ciego d-j Avila. Manzanillo. P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Principo y Nua-
vitas. 
100 1 E 
HIJDS DE R . ARGUELLES. 
BANQUJKltOS. 
J U C J i C A U E H U S 3 t í . . M A B A VA. 
Teléfono n.;m. 70. Caalsj; ":Uax> urgí i 
1 E 
Gi]! I L a f í f l s Ü H í 
Banuueros.—ilercadered J± 
Casa oriínnaimente establecida en LSti 
Giran letras 1 la fista sobre todos lo>. 
Barcos Nacionales de los Estados Lnlúo» 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE N . C E L A T S Y C o m o . 
Depós i to s y Cuentas Corrientes —DepO-
vitos de valores, nac iéndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.— 
Prés tamos y P ignorac ión de valores y fru» 
tus.—Compra yventa de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta da letras d« 
cambios.-Cobro de letras, cupone?, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
piazas y también sobre los pueblos de" E s -
paña. Is las Baloai es y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas do Crédito. 
Í015 156-1 O c 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Delaware (B. W.) vap. inglés, Rihard 
Granville, por L . V. Place. 
Para Veracruz, vap. español Antonio López 
M. Otaduy. 
Para Mobila vap. inglés Prince George, por 
L , V. Place. 
Para Coruña y Santader, vap español Reina 
María Cristina, por M. Otaduy. 
Día 16. 
Para New York, vap. americano Havana por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans vap. americano Momus por 
M. B. Kingsbury. 
Para Delawarc (B. W.) vapor inglés Melincbe 
por L . V. Place. 
Para Hamburgo y escalas, vía Santander, va-




Para Veracruz y escalas vap. americano Mé-
xico por Zaldo y Comp. carga de rán-
sito. 
Para New York, vap. americano Mérida, por 
Zaldo y comp. 
36 pacas y 
689 tercios tabaco en rama. 
76 huacales naranjas 
84 id. cebollas 
2088 id. legumbres , 
14 id. papas. 
14 bultos efectos 
18 cajas tabaco torcido 
59 tozas dé madera y 
7446 sacos azúcar. 
Para Filadelfia vap. alemán'Ingrind Horn 
por L . V. Place. 
Con azúcar de tránsito. ^ ' 
Para .Taksonwille, barca uruguaya Carvajal, 
por el capitán. 
En lastre. 
C U B A 7(5 Y 16 
Hacen pagos por el cable, girar *etras «. 
corta y ia iga vista y dan c a n a s ue crédito 
eobre New York, Fl ladel í ia , New OrleW*S. 
Praccisccn, Londres* Par^s, Madria, 
Barcelona, y d e m á s capitales y c iudadeí 
importantes de los Estuuos U.tidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre u-doa los pueblo* 
de España y capital y puertos de Alrjico. 
E n combinación con ios señores F . B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueve York, reciben 6r-
cenus para la compra y v-en'a de valores 6 
accione» cotizables en la Bolsa de dieba cia-
oad, cuyas coiusaciunes se reciben por oa-
b)e diariinvente. 103 1 E 
IVÓ, A.gUi(irt IOS, esqu-ih* 
a Amaraurcu 
ü&cen pájaros por el cacle* fácilltan 
curtas de crédito y gira a Letrats 
acorta r larara visca, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méüco, lian Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona* Ham-
burgo, Roma, Nápoles . Milán. Génova, Mar-
sella, Havre. Lel ia , Nanres. ISaint Quint ín, 
Dieppe. Tou'ouse /Venecia, F lorenc ia T a -
rín, Masimo .etc. as! como sobre todas las 
capitaiea y provincias da 
Kspaña é Islas Cauaria^. 
C.410 156-14P 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres, A. P. Bunside y señora — W. D. 
Alexander y señora — Dolores Tamayo — 
A. P. Swan — J . S. Cox—E. P. Wedmoreland 
y señora — W. P. Hanmon y señora — W. H. 
Deahon y señora — J . H. Me Clean señora 
y hermana — Mrs. Anna Davis é hija — 
José Trespalacios — Amelia Lacia — Pas-
tor Domínguez — Sergio Sánchez — Eusta-
quio Pino — Remigio Valida — Nicolás Ba-
tista — José Zorrilla — Antonio Valdés— 
Altagracia Valiente — Angel Pérez — Vicen-
te Durán — Alfredo Frigola — Rosa y Regla 
Guterian — Félix y Alfonso Pons— Barto-
lomé Prats — Luis Martínez — C. P. Du-
rraner — Dr. Rivero — Simón González — 
Rogelio Valdés y tres niños — Ricardo Al-
varez — Joaquín Díaz — Jaime Pérez — 
Joaquina Díaz— Placido Martínez — Ave-
lino Belza — Marcelino Rivero —Víctor Man-
re3a> — T. A. Clark y 54 touristas. 
De NW York en el vapor americano Ha-
vana. 
Sres. Mrs. W. Capen y una niña — George 
W. Klopponburg — E . L . Miller. señora é 
hija — Miss M. C. Lewis — Mrs. W. P. 
Ellizon — Mrs. Tracier Norman Ellison y 
señora — Arthur H. Hersey — Robort Peel 
— Miss Gertrude Root — O. M. Fisher — 
M. B. Fisher — Miss N. A. Rockhill —Dr. J . 
C. Hoppin —Chas Scribcr y señora — A. 
Block — S. H. Knoz y g«ñora — Wm. H. 
Flymor — E. O. Whitfor — Alfred H. Curtís 
— Robert A. Dizan — Sir William Vnn Horn 
— Rev. H. J . Regan — Rev .Alexander Camp-
bell — Chas. "W. Morso — Robert L . Towler 
v 182 tourista. 
Libre de explosión j 
combustión espoutár-
neas. Sin humo ni mal 
olor. £labarada en ta 
láDrica establecida en 
BELOT, en el litoral de 
esta, bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán escampadas en las 
tanita^ las palabras 
LU/: B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de t'á* 
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el r ¡ - o r de la 
Ley á lostalsiíicadores. 
El Aceite Lnz Brillante 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
unr labricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN 
HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posee la gran ventaía de no inflamarse en el cao de 
romperse las lámparas, eualidad muy recomendable, principalmente PARA 
E L USO. D E LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
FANTE, es isrual, si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á preio* muy reducidos. 
Tanbientenemos un completo surtido dft/?jQ N'ZÍYA y G A S O l i l X A , de 
oíase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, aprecios re-
ducidos. 
The Westlndía Oil Refining: Co. —Oficina; SANE \. CLAR 5.—Habana 
303 1 F 
— - E S 
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U AROMA. 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
POR E S T A S C U A L I D A D E S E S L A MAS A F A M A D A 
EN ISLA DE CUBA. 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c t u U N I V E R S I D A D , 3 4 
t j y f f w r . TI 6 1 3 7 - - D i r e c c i ó D , t e l e g r á f i c a , H U E V A H I E L B . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . V A P O R E S C O R R E O S 
UÜB DE mm mmmwm mmmt T r a M M c ? 
de 
PIMIOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
'apor español 
C a t a l i n a 
Capitán Jauregaízar. 
drá de este puerto á fines de Febrero 
P*»CTOparalo8de 
8^ta CITU de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran. Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
«a « n ' s u * ¿Smje--0S para los referidos puer-
C6lr"->'lo ínT?mpi5as y ven i í l adas cámaras y 
t*»3"atQbién ,uenle-
•P4*o TARA?^?1116 un resto do ta-ga. In-
f-ira ^TtC y AG1- 'ARDIEXTE. 
» Vapor ea»Oar,«C0I?od:<iad de los Dasaiero^, José " atracado á. los Muelles de 
rniarán sus consignatarios: 
| MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 1E. 
C247 1 F 
A N T 3 S DE 
A N T O N I O L O P E S 7 Ca 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLIVER 
saldrá, para New York, Cádiz. Barcelona y 
Génova 
el 4 de Marzo, á las DOCE del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v íspera del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 23 y la carga á bordo hasta el 
día 26. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Coffloilaiente á M m Yoit y Bmnswici 
E l nuevo vapor 
B R U N S W I C K 
saldrá d este puerto el miércoles 27 del co-
rriente.'' 
.*40 viaje de ida-y vuelta á Brunswick y 
$60 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
meses. 
SALIDAS DE LA HABANA 
Febrero 27. 
Marzo 9 y 23. 
Para más informes sobre flete? y pasa-
jes acúdase á D A N I E L BACON, Agente ge-
neral. — San Ignacio número 50, Habana, 
c 423 alt 5-20 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . 
E L V A P O B 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán O L I V E K . 
saldrá, rara VEilACRUZ sobre el 23 de Febre-
ro 11"- indo la correspondencia pública. 
Aám ie earsn y pasajero» para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la sauda. 
L a s pól izas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo H del Reglamento 
de pasajeros v del orden y rég imen interior 
da los vapores de esta Comnañía. el cual 
dice ast: 
De mas pormenores, in foman sus consig-
natarios. M_ O T A D ü í . Oficio» attm. 28. „ 
mnm OE mmi 
DE 
m m t m DE HERSSBÍ 
t». en C 
t m a ce m a m 
durante el mea de Febrero de 1907. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sajrua de Tánamo, Guantána-
mo y Santiago ú*> Cuba. retoi Mando 
por Sagua de Tánamo. Gibara. Ba-
ñes, Vita, Gibara nuevameute, Puer-
to Padre y Habana. 
Vapor NÜEVÍTAS. 
Sábado 23 á las 5 de la, tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gi-
bara, Mayari, Baracoa. Guantánamo 
(solo a ida; y Sautiairo de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los lunes d las 5 de la tarde. 
Para Isabela do Saijua y Caibarién 
NOTAS 
C A R G A Ti K C A B O T A J B . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del d'.» 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Bolamente *e recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 5. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapore? de los di as 2, 16 y 23, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los dias 9, y 
20 al de Caimanera. 
Hacemos público para general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto que 4 
juicio d é l o s señores sobrecargo-» no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Febrero 1. de 1907. 
Sobrinos de üerrera, (S. en C). 
ios 1 5 
Por causas independientes g 
esta Empresa, queda suspendida, 
en la presente semana, la salida 
del vapor 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOKKS: 
t f m m Zímeta y Ganiz ^ k a n í i . 23 
c 212 26-20 B 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
ti V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Bataban6 los L U N E S y lo» 
J U E V E S , (con excepción del ú l t imo Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren d« 
pasajeros que sale de la Es tac ión de V i -
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
P L \ T A D E C A R T A S v 
R A I L E N ; j i 
C A T A L I N A D E G L ' A X B 
(Con trasbordo) 
V CORTE§. 
saliftndo de este últ imo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del S á -
bado siguiente a l ú l t imo Jueves de cada 
mes) & las 3 de la m a ñ a n a para llegar i, 
Batabanó los días siguientes ul amanecer. 
I^a carga se recibe diariamente en la 
Estac ión de VUlanueva. 
Para anas Inlormes, acúdase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
2019 78-0.18. 
E ^ ™ H J ? Í ! M « S I K W M m K C U J . M I O a a i ) para los puertos de I S A B E L A 
D E S A G U A y C A I B A R I E N . 
Habana 17 de Ferebro de 1907.—Sobrinos de 
Herrera, S. en C. 
Loa vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga cue 
vaya conalguada al ••Ce.ntrai CnaDarra," é 
"ingenio han Manuel,- y los embarques que 
hagan de sus productos mi 'West india Oil 
l íef lning Compa^v." y i* NiNsva f á b r i c a de 
Hielo y Cerveza L a Tropical, " con arregio á 
los respectivos- conciertos ceienrados con 
las mismas. Lo que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados coa toda claridad, y con 
el punto de retidencia del receptor, lo que 
harán también -constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locaM-
dades del interior de los puertos donde 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma -azon social, la 
Empresa declina en los remitentes tqda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
C I E N F U E G O S 
( - é x i t o s M : e : z x < ó x i c a L © a 5 y O O X M L ^ D - I 
Vapores que saldrán durante el mes de Febrero de 1907. de Batabanó para 
San^atío de Cuba, con escala? en Cienfuegos, Casilda, runas, Júcaro, Santa Cruz, 









Kein i de los Angeles 
Jo.setita. 
Antinógenes Menendei 
Jicina de los Angeles 
Joáeüta. 
Antiuógenes Meneudez. 
Los señores pasajeros que embarquen en los v^oores de esta Emoresa deh^rin frt«,«, ,»i 
tren exoreso que sale de la Estación de Villaaue'va ^ l 3 L1 
noene, ei cual los conducirá al costado del vapor. miércoles, a las 9-33 de la 
les falo^sZ^^ P - ««• A W e a e , de los Perroearri-
del dra^bSdadLí"aioSr! eXPÍdea en la A!íeQCÍa de la Eaí™3* h ^ de la tarda 
Para más informesdlrisineá la AjDasia de la Sraaresi, ütUái» j ¡i 
1E 
DIARIO Dlü L A MARINA.—E^icí^n CBe Ta fnrcte.—FeTñ-ero 20 de 1907. 
: E n Ingrlaterra de ea-da cinco naran-
jas que se comen, cuatro son de Espa-
ña. E n Cuba (Je cada cinco tazas de 
chocolate qiK? se toman, crnatro son 
del de L a Estrella marea "Tipo 
Francés''. ¡Como que no hay quien lo 
aventaje en 'aroma y exquisito gusto! 
H a b a n e r a s 
Anoche. 
^1 público elegante estaba en los 
teatros. 
Los tres más favorecidos fueron el 
Nacional. Albisu y Martí, y este últi-
mo, como nunca, en toda la tempora-
da. 
Débelo á Lola Montes. 
L a bella bailarina hizo cuanto pndo 
por salir airosa en esa Feria de Sevilla 
que ya conocían, desde los tiempos de 
Frégoli. los espectadores habaneros. 
No era el espectáculo, en puridad, lo 
que llevó anoche al Edén Garden aquel 
concurso selecto. 
E l atractivo era otro, 
% E r a la beneficiada misma, por su 
belle¿k, por su lujo y por sus simpa-
tías. 
Todo eso, en Lola Montes, es supe-
rior á la fama de su arte. 
Puede ella ufanarse de su triunfo de 
anoche. 
¿Cuándo se ha visto más animada y 
más favorecida la sala del teatro Mar-
tí? 
Enhorabuena! 
E n el Nacional, ya lo digo, reuníase 
un público escogido para asistir al es-
treno de E l brujo del Nilo, ó si se quie-
re, The Wizard of The Nüe, opereta 
del maestro Herbert que se representa 
siempre con gran éxito en todos los 
¡teatros americanos. 
La música es preciosa. 
Veíanse anoche en los palcos del Na-
cional muchas y muy distinguidas da-
mas. 
Y las lunetas tan favorecidas como 
siempre en esta temporada. 
Temporada de gran animación. 
Mr. Fisher recibe excitaciones fre-
cuentes para que haga desfilar por la 
escena las operetás más conocidas de 
este público, una do las cuales es 
GeisJia, donde de modo tan admirable 
ha de brilar la belleza de la Milling-
ton, la voz de Julia Frary y el talen-
to cómico de Mack. 
Pero creo que antes de Geislm vere-
mos en escena L a zapatilla de plata. 
Orbnn. 
E l joven y laureado pianista, honor 
de Asturias, su patria, ofrecerá esta 
noche en el Salón López una fiesta de 
arte escogidísima. 
Merece insertarse, por lo selecto y 
por lo intersante, el programa. 
Véanlo ustedes: 
Estudio sobre L a Gruta del Fingál , ^fendels-
Bohn-Hrilrr. 
Pastoral con v.-mafionc*, Mozart. 
Aire húnyaro, Listz. 
A u soir, Schumaun. 
Polonesa, en la bemol. Chopin. v 
Doacanso de 10 mftutos. 
I I 
a) Adajjio de la sonata Clair de Tune. 
b) Allegro de la Appasioruita, Beethoven. 
Nocturno en do menor, Chopin. 
Gran Vals, op. o4. No. 1, Mozkowski. 
Descanso de diez minutos. 
I I I 
Polonesa No. 2, Liszt. 
Jota Navarra, Larregla. 
Zapateo Cubano, A. G. del Valle. 
Marcha Militar, Schubert-Tausig. 
E l Zapateo Cuban/) que figura en el 
programa es una bella transcripción del 
notable -maestro don Anselmo Gonzá-
lez del Valle, hijo de Cuba que desde 
hace largos años, como pocos ignora-
rán, tiene en Oviedo su señorial resi-
dencia. 
E l autor la ha dedicado á un amigo 
muy querido, don Juan Bances y Con-
de, presidente del Centro Asturiano. 
Bella fiesta artística será, á no du-
darlo, la de esta noche. 
Celébrase también esta noche, en los 
«alones de E l Progreso, un gran baile. 
E l baile de Piñata, 
Promete resultar uno de los más bo-
nitos, mág animados y más concurridos 
entre cuantos se han celebrado estos car-
navales en la floreciente sociedad de la 
Víbora. 
Agradecido á la invitación, 
• * 
E s ya un hecho. 
Se celebrará el domingo próximo en 
Talatino una matinée infantil cuya ini 
eiativa es cxbra del simpático Comité de 
Propaganda que preside el señor Carlos 
de Salas. 
Habrá premios. 
Premios que se adjudicarán á los tres 
niños y á las tres niñas que se presen 
ten más elegantes á juicio de los dos 
Jurados constituidos para la fiesta. 
Uno de estos jurados, presidido por la 
señora Carmela Nieto de Durland, lo 
forman señoritas tan distinguidas como 
las siguientes: 
María Luisa AngTilo. 
Adriana Boaet. 
Lolita Carrillo. 
Leonor Díaz Echarte. 





Señoritas que pertenecen, en su ma-
yor número, al aristocrático faubourg 
del Cerro. 
E l segundo de los jurados lo forma 
un grupo de cronistas bajo la presiden-
cia del Conde Kostia. 
Los premios que han de otorgarse, 
consistentes en bellos objetos de arte, 
se hallan expuestos en las vidrieras del 
Palais Boyal. , 
Un detalle. 
Llenará el programa del baile la 
Banda de Palatino. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
C O M I D I L L A 
Debo una satisfacción á América, la 
revista de Laurent Pagés, pero como el 
obrero de Linotipo que linotipo mi 
"Comidilla" de ayer me debe una repa-
ración, voy á recibírsela en descargo de 
su alma y para tranquilidad de mi con-
ciencia. Dice el joven obrero: 
"Don Atanasio: 
Por un descuido no se hicieron las co-
rrecoioues por usted indicadas en dos 
párrafos de su "Comidilla" de ayer. 
Por si quiere publicarlos tal y como us-




Y aquí están los párrafos, tal y como 
Apolonio dice: 
"Bien sabe Dios, que no traje á cuento 
esta errata de los versos de Foncueva 
para afeársela á Foncueva, sino para 
hablar algo —poco— de los " desfigu-
res" que nos achaca Ñervo, entre 
otros el que los andaluces dicen: " L o 
jombrej" por "Los hambres", observa-
ción peregrina hecha por Amado en la 
Andalucía de Méjico, que es Jalisco, el 
país del jarabe y de las tapatías gracio-
sas, señor. 
Donde dicen " L o jombrej" por "Los 
hombres" es en el Estado de X a -
lapa Enríquez; en Andalucía, en la 
Andalucía de España, dicen "Lo-zom-
bre" y, á todo tirar " L o zombrez", 
y de aquí no rebajo um cuarto." 
Con esta aclaración no quedaré en el 
concepto de Amado Ñervo como un 
bruga, según Gosé teme. 
* * 
Traté algo duramente é la revista 
América, efuando di cuenta de la apa-
rición de su primer número? Creo que 
no; pero aquí usamos más la jalea de 
guayaba que la palmeta, y de ahí que to-
do lo que no sabe á arrope, sabe á vina-
gre. Cuando queremos ser severos propi-
namos al criticado media docena de pa-
sagonzalos, tan suaves y cultos, que 
más parecen caricias que papirotazos, 
y, en compensación, siempre rompemos 
el parohe al manejar el bombo. 
Del primer «número de América dije 
lo que me pareció y señalé los pecados 
veniales con toda benignidad, porque 
nunea la primera lagarada da él buen 
vino. Aquello es agua pasada. E l se-
gundo número me gusta más. y aún le 
pongo un "pero": Un artículo de Ca-
rricarte, rebosante de erudición criolla, 
titulado " L a Novela en Cuba", me pa-
rece largo... para las 1 * dimensiones" de 
América, pues que ocupando tanto espa-
cio como ocupa le quita al periódico la 
defensa de la amenidad y de la varie-
dad, condiciones que Pagés debe cuidar 
muy mucho. 
González Blanco, aunque a^az parle-
ro, muéstrase honesto y recatado en su 
"Invitación fil baile", y si ha de seguir 
âsí puede el baile continuar sin intru-
sión del bastonero; Juan Guerra Nú-
ñez. terso y sencillo; Max Henríquez 
üreña, netamente justiciero; Arístides 
Molí, en una crítica de tres be-molls 
pone á Dominici verde, y á su "Diony-
sos" maduro como una breva. Aquí 
estaba más indicado el pasagonzalo que 
el vinagre, pues no merece Dominici tal 
manteamiento, aunque su "Dionysos 
sea una lamentable equmveación helé-
nica; José María Guerra Núñez, escul-
tural, haciendo gala de desusada firme-
zja en el ritmo y en la medida; Laurent 
Pagés muy elocuente; pero, por ser di-
rector, merece su pero, y es que los dos 
párrafos.qiie comienzan " Y como antes 
q u e d é " . . . " Y como entonces las cam 
panas".. , no tienen eonclusión; y no 
la tienen porque algún 11 Apolonio'' se 
comió dos comas en el primer inciso de 
cada cual. 
Poco más trae América, pero lo dicho 
es bueno y "amerita" el agasajo públi 
co y el buen acogimiento que Ift colecti 
vidad de las letras le hizo, exceptuan-
do aquellos reparos que yo le serví rebo-
zados de arrope y salpimentados de be-
nignidad, que realmente son agua pasa 
da que ya no ba de moler, por las seña 
les del mejoramiento de Améi'ica. 
Atanasio Rivero 
N O C H E S T E A T E A L E S 
E l brujo del Nilo. 
L a opereta estrenada anoche titula-
da "The Wizard of the Xile", tiene 
cuatro cosas muy buenas y muy reco-
mendables: la música, las decoracio-
nes,los trajes y las ocurrencias de Mack 
que son dichosísimas." L a introducción 
por la orquesta, es cosa superior y pa-
rece la obertura de una ópera seria. Los 
demás números de canto ,coros y bai-
lables, aunque no pasan de ligeros, cau-
san no sé que deleite- al oido. E l asun-
to abarca una porción inmensa de la 
Historia de Egipto; pues entre los per-
sonajes figura Cheops, el que mandó 
construir la gran Pirámide, no sé si 
1.200 ó 3.000 años antes de Cristo, y 
la famosa Cleopatra, la hija de Tolo-
meo Auletes, la que se casó sucesiva-
mente con dos hermanos suyos, con Ju-
lio César y con Marco Antonio, y se 
mató después, por que no pudo casar-
se con Octavio; pues si la dejan, se ca-
sa con todos los senadores del Senado 
Romano. Fuese la Cleopatra de Julio 
César y de Marco Antonio, ó fuese 
otra, porque hubo más de seis Cleopa-
tras, el caso es que la de anoche es 
una arrogante moza de muchas libras, 
la bella Julia Frary, tan elevada, que 
el pobre Mack, puesto de puntillas no 
alcanza á llegarle al rostro para ins-
truirla, porque según reza el libreto, 
Cleopatra (gloria del padre) es una 
princesa que no sabe de amores. 
E l argumento de la ópera es muy 
instructivo, aún en la época actual en 
que todavía muchos creen que los me-
teorólogos hacen llover y traen frío y 
calor á la medida. E n Egipto no llo-
vía (ni llueve aún) y resolvieron dar 
muerte al meteorólogo oficial por tener 
la culpa de la sequía; pero vino á sal-
varlo el brujo Kibosch (Mack) hacien-
do llover de tal manera, que el Nilo 
se salió de madre por primera vez, cau-
sando una inundación espantosa. E l 
remedio fué peor que la enfermedad, 
pues como el agua les llegó al cuello, 
acordaron matar en tonces al brujo 
por haber traído demasiado agua. Des-
pués vieron que la inundación había 
fertilizado el desierto de Sahara, au-
mentando prodigiosamente la riqueza 
del país, y con esto resolvieron sus-
pender la ejecución del brujo y casar-
lo con Cleopatra; pero esta no lo que-
ría porque amaba á otro.. . en fin que 
el asunto de la opereta se parece al 
cuento muy sabido de aquel que decía 
á un compadre. 
•—Te hago saber que me he casado. 
—Hombre ¡buena noticia! 
—No tan buena, porque me tocó una 
mujer muy fastidiosa. 
—¡Mala noticia chico! 
—No muy mala, porque me trajo 
una dote de 20.000 duros. 
—¡Buena noticia! 
—No tan buena, porque con el di-
nero compré una finca y me la han 
quemado. 
—¡ Mala noticia! 
—No mala porque en el incendio 
miirió achicharrada mi suegra. 
De igual modo en el asunto de la 
opereta, nunca se sabe si las cosas van 
mal, ó si van bien. 
Lo que sí puede afirmarse es que la 
obra la representan con un lujo ar-
tístico encantador, y 6on armoniosa 
belleza de trajes y decorado. L a pri-
mera decoración representa un paisa-
je egipcio con las murallas de Menfis 
colmadas de geroglíficos; la gran es-
finge en segundo término, y allá en 
un desierto de color de mantequilla, 
las tres pirámides como tres panes de 
azúcar. Todo con un colorido esplén-
dido y vistoso. Mack se porta como 
un verdadero brujo; saluda tirando 
el sombrero al aire y se le va por las 
nubes, se alimenta con los huevos que 
le saca de la boca al rey Tolomeo, fu-
ma cigarros de " L a Eminencia" y 
no pudiendo mascar andullo masca las 
puntas de los dedos de Miss, Millington. 
E n la escena del flirt con la inocente 
Cleopatra, cuando le enseña el arte de 
amar, está divino de gracia el celebre 
cómico, y cuando lo coronan de flores, 
parece que le están poniendo bande-
rillas. 
Las chicas del coro visten trajes de 
fantasía deliciosa, artísticos y sobre ma 
ñera elegantes. E l baile en que sa-
len con unos tirsos coronando la be-
lla Cleopatra, es de un efecto musical 
y plástico admirable, y la escena de 
las momias parlantes, es lo más ori 
ginal que se ha visto. 
Vamos, que la opereta del brujo 
egipcio gustó y dará buenas entradas 
Montecristo. 
tan distinguidos artistas abandona á 
"iMartí" la Compañía entera de Va-
riedades que durante tantas noches 
(hizo las deflicias del público, dejan-
do el campo libre á la Gran Compa-
ñía de comedias musicales de Wills 
cuyo repertorio es vasto y que hará 
morir de risa al auditorio. Grandes 
éxitos aguardan á "Mart í" en su nue-
r a etapa ique empezará mañana sus 
tareas. 
L a Empresa del "pden Garden" 
es por cierto merecedora de la protec-
ción flue el público le dispensa, por-
que sin agrandes bomibos y con precios 
innrerosímiles por 'lo reducidos, ha lo-
gado aclimatar en la Habana un es-
pectáculo culto y animado. 
Del nuevo -que va á ofrecer habla-
remos en cuanto lo presente. 
E N E L B U L E Y A F i D D E O B I S P O . 
—•Hola Cusa! ¿que hay de tu vida, chic»1 Cuanto tiempo sin verte. 
—Si, estove fuera unos meses y hace peu o que l legué: y tu ¿que tal, chica? Te Encuen-
tro muy hermosa. 
—Si, estoy bien Oye, que bonito traje llevas, ¿quien te lo hizo? 
—Mme. Laurent, me la han recomendado mucho. Pero oye, el tuyo ea también es 
muy lindo. 
- F i g ú r a t e , como hechura de Dominga y tela y adornos del Correo. ; ^ 
— Y que mangas más divinas tiene, chica. JtL«-
—Si, son de quita y pon y es tán de á l t ima para u.sar en vez de guantes 6 mitones. 
— Y en donde los compraste? 
— E n el Correo de París mira, apropósi to; aquí los tienes en la vidriera: si, este 
es E l Correo. 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, miércoles función por tandas. 
L a N o c h e de H e y e s , 
Hoy, hoy, E S T R E N O de 
J£l M a ñ o . 
C J i i n i t a . 
F I E S T A A L E G R E 
E Í U A I - A L A I 
E n primer lugar se jugó anoche un 
partido superior. 
Fué á vein'bicmco tantos. 
Lo disputaron ciuatro muchachos se-
rios, modestos, con gallardía supivma, 
con suprema ferocidad, con agablas 
poco comunes en da gente de mayor 
sueldo y de más alta oategoría. 
Una familia se lió á pelotazo 
mor.tíívro con un pueblo entero: da 
familia de Alberdi conjtra los hombres 
de Escoriaba. 
Defetndían lia enseña azul los del 
pueblo y la blanca los de la herman-
dad. 
Entrando bien y pegando mucho 
y amatando con rapidez y metiéndo-
se al remate con lalma y peloteando 
con seriedad y vista se igualaron en 
cinco, en nueve y en oncel Da última 
vez quv se enfrentaron fué en el tan-
to catorce. 
Dos cuatro se motsrtraiban jadeantes, 
sudorosos y algo rendidos cuando Al-
ve rd i, el menor, oiició de general en 
jefe. Estv niño, derroclhando guapeza 
y facu'ltadas, se abrogó el dominio, d»¿̂  
jó al delantero azul mirando, y al za-
guero del mismo color lo puso de to-
dos los colores, lo hizo rendirsie ineon-
dicdonalmente. Salvador se icntregó 
después de hacer una defensa heroi-
ca. Alverdi mayor voceaba, dirigía y 
ayudaba ail m'enor ©on serenidad de 
gram maestro, de hombre sencillo, pe-
ro celoso del deber que se le enicomien-
da á todo jugador 'cuando sale á la 
cancha. 
Eseoriaza, el delantero, 33 mostró 
severo, pero su peloteo agresivo no 
pudo con lia altivez de los Alverdis. 
L a familia rindió al pueblo. 
Los del pueblo y (los de la familia 
oyeron aipliaaisos calurosos. Los azules 
no pasaron de 20. 
Correo de SPar/s, Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
EDEN GARDEN 
Un triunfo para Lola Montes fué 
•la noOhe de ayer. " L a feria de Sevi-
l l a " que es un cuadro lleno de color 
y que no obstante ser obra de mími-
ca, es perfectamente comprensible 
para el espectador, tiene rasgos dra 
rcíáticos d-e primor onitju y una músi 
•ea de gran mérito. Las más distin-
guidas familias se dieron cita en el 
"Edén Garden" para festejar á la 
bella bailarina protagonista de aque-
lla escena andaluza interesantísima. 
Esta noehe se dará con precios eco-
nómicos, el beneficio de la familia 
Bautvars que tantos aplausos 'ha reco-
gido en su prodigioso vuelo del pája-
ro, despidiéndose del público. Con 
amigo Botancourt eistó afiliado 
con el número 15 en el registro de los 
33 feistas. 
L a anotación oficial 
.Veinte y cuatro horas hemos espe-
rado para ver si recibíamos la nota 
del señor anotador oficial, que «e sir-
vió enviar á " E l Mundo", rectifican-
do algunos errores cometidos en el 
score del j;uego celebrado últimamen-
te entre eL Fe y Habana, pero esta es 
la hora que dicho señor no «2 ha to-
mado esa molestia. 
Nos extraña ese proceder, pero le 
debemos advertir que vi D I A R I O D E 
L A MARINA es un periódico de tanta 
imiportancia como el que más y bajo 
ningún concepto permite que se haga 
easo omiso de él euando de justicia le 
corresponde que le envíen eiia-Iquier 
traibajo que «s de interés público pues 
por eso se paga servicio. 
E l citado'ajnotador debe tener pre-
sente que en todos los periódicos hay 
aficionados que llevan su averaje, y 
son muchos los suscriptores del DIA-
RIO que también los llevan, y ^así es 
que si á los otros colegas le envía una 
nota rectificando sus continuos erro-
res, á nosotros igualmente nos corres-
ponde esa nota, por deber y por cor-
tesía. 
Y para terminar, le diremos al señor 
anotador que veríamos con agrado 
que el caso no se repita, pues debe 
tener presente que el mismo compro-
miso tiene que cumplir con un perió-
dico que con los otros. 
Presidente de honor 
Agradezco al elub San Francisco de 
Paula, la distinción que ha tenido pa-
ra con este cronista nombrándole 
"Pivsidente de Honor", según me 
comunica el Secretario del mismo, el 
joven Manuel Suárez. 
•Gracias mili, y sepan los francisra-
nos que cuentan con un admirador 
más. 
Mañana 
Vuelven á jugar Fe y Habana. 
Mendoza. 
LA BALEAR.—• ' ~ 
Flor que abre su lozana f 
en verjeles que aleirran e'l\n 
mujer forjada al' fuego com r 
nacida bajo el claro so'l levani 
En sus sentires dulce cual I 
melancólica y tierna de' sn H,,? 
bulle en sus venas sangre n. i -
«nujer de " L a oampana de ^ 
A l Lluch, arasionaflas y /»• 
van en preces constantes sn 4 í 
Dieron para su rostro tintas 1 
blancura inmaculada las a 
Pródiga de cariños firmes. ^ 
endulza con sus grarias o] ter 
do sui hombres, los hijos de 1 
emblema del linaje que honra \ 
Y su amorosa madre — tieri 
que al azar la sujeta de su de» 
un abrazo le envía ton cada r 
que ondula los cristales del ma 
>- ^ 
OTERO Y HOLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
f e c c i ó n por U N P E b O 
ALAI' 
autos 
Y llegó Treeet y dijo:—Esta me la 
llevo yo. Y se 'la Jdevó con toda tran-
quilidad sin 'lance y sin molestia. 
» 
* • 
E l segundo partido á treinta tantos 
fu- un deslastre á pesar de haberlo re-
ñido los dlásicois, Irún y Abando, azu-
les, contra uois modernos, blancos, An-
gel y Andrés Trecet. 
Lo perdió Abando eo medio de una 
protesta unáninre. 
, 'Seamos sinceros. Si Abando estaba 
ayer «amargado, disgustado ó enfermo, 
como nos inclinamos á ereer, Abando 
no debió salir á la cancha. 
Y si no lo estaba no hay duda que 
Abando sallió 'ay er con la santa inten-
cióin de jugar con «al dinero del' públi-
co y de «ponerse al público por mon-
tera. , 
Y el público es quien sostiene a lia 
Empresa y la Empresa es quien paga 
á Qide pelotaris r,o justo y puntual-
im-nte. . • . 
Ypara colbrar hay que sattwfacer al 
público y á la Empresa como el deber 
obli'íra. 
Irún quiso juírar; pero no pudo por 
la iicinosincracia de su compañero. An-
gel jugó también mal y Trecet se 'limi-
tó ¿ cumplir como l'o exigía el d«3isa-
guisadn. 
V'aya, vaya. vaya. 
* • 
E l neme de Elbar. nue es un erran 
nené. cantó e:l responso. Se llevó la 
última quiniela. 
F . Rivero. 
N E C E S A R I O 
E s muy necesario hacer una visita 
á aquellas tiendas que venden bueno 
y barato. Esto se lo erra comprando 
por ejemplo en L a Filosofía, Neptuno 
y San Nicolás. 
B a s e - B a l l 
Acertado nombramiento 
Iva "Liga General" de Base Bafi ha 
nombrado al Dr. Julián Betancourt. 
Tesorero de la misma. 
Muy acertado es ese nombramiento, 
pues XÁ Dr. Betane^urt va al seno de 
la Corporación basebolera á represen-
taT ttt club Fe y además reúne per-
feeia.s dotes de honradez y cabalk-ro-
sidad. pana el cargo que se Je ha d43-
si erna do. 
T O D A S L A S S R A S . Y C A B A L L E R O S 
usan para el cabello la 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
1879 
P r i n c i p a l e s S e d e r í a s y T a r m a c i a s . 
t 3 M 9 
O A C E T I I X A 
Los TEATROS—La bonita opereta The 
Wizard of the Nüe, esto es, E l Brujo 
del Nilo, estrenada anoche por los ar-
tistas de Mr. Fisher, volverá hoy de 
nuevo á la escena del Nacional. 
Se renovarán en honor de Mack, de 
la Mellington y de la bella Julia Fra-
ry, los aplausos de la noche anterior. 
L a obra es preciosa. . 
Prepárase ahora, tras E l Brujo del 
Nilo, la lindísima opereta L a zapatilla 
de plata. 
E n Albisu hay una novedad. 
Consiste en el estreno de E l maño, 
zarzuela en un acto y tres cuadras, li-
bro de Gonzalo Canto y música del 
maestro Tomás Barrera, que será de-
sempeñada por Esperanza Carreras, 
Paca Biot, 4.rozamena, Tapias, Llau-
radó y otras partes de la Compañía. 
Va á segunda hora. 
Las tandas primera y tercera están 
respectivamente cubiertas con la zar-
zuela L a Noche de Reyes y el saínete 
Chinita. 
E n el Edén Garden. ofrece esta no-
dhe la Compañía de Variedades de Al-
fredo Misa una bonita función. 
E n Alhambra va hoy. á segunda ho-
ra, Dos á la vez, zarzuela de Villoch y 
Mauri que llevó anoche gran concu-
rrencia á ese popular coliseo. 
L a primera tanda se cubre con E l 
comprador de botellas. 
Y en Actualidades la. función de esta 
noche, dividida en cuatro tan-
das, como siempre, contiene muchas y 
muy variadas vistas cinematográficas. 
Finalizarán las tandas con el diver-
tido espectáculo de Marthen y sus mu-
ñecos. 
EPIGRAMA.— 
Persuaden al buen Cipriano 
á que estudie medicina, 
y él que es ferviente cristiano 
en lo contrario se obstina, 
porque dice que jamás, 
en obra ni en pensamiento, 
infringirá el mandamiento 
que dice: "No matarás." 
Dionisio J . Delicado. 
EFECTOS DE LA MIOPÍA.—Comunican 
de Nueva York que ha sido absnelta 
por el juez la esposa del doctor Traut-
mann. acusada de haber hecho decla-
raciones amorosas á un empleado de 
comercio con objeto de robarle 18 do-
lían?. 
E n el acto del juicio seTia demostra-
do la completa inculpabilidad de Mine. 
Trautmann. 
E n cambio, Mr, Hagan, el denun-
ciante, ha quedado detenido como cul-
pable de haber calumnladó á una se-
ñora. 
Se ha evidenciado que Hagan ha 
sido víctima de un error. 
Hay que advertir que Hagan es mío-
pe, lo que hace muy posible que haya 
confundido á madame Trautmann con 
la verdadera autora del robo. Hagan 
no ha tenido más remedio que recono-
cer su equivocación. 
E l numeroso público, que la resonan-
cia dada al asunto por los periódicos 
neoyorquinos había atraído al acto, 
prorrumpió en murmullos amenazado-
res. 
Por un momento se temió que Hagan 
fuera víctima de la violencia popu-
lar. 
Entre el público, figuraba el doctor 
Trantmann, quien recibió calurosas 
muestras de simpatía» . 
ENT EL FROXTON "JAI 
tidos y quinielas qu»» 
mañana juéves 21 de í 
ocho de ila noehe en el 
Alai : 
Primer partido á 25 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos m 
jugará á la terminación dpi',? - 11 
partido. 1 P^n 
Segundo partido á 30 tahtai^ 
blancos y azules. 
. S ^ ^ a quiniela á 6 tantos nn. I 
jugara a la terminación del 
partido. 
E l espectáculo será amenizad 
la Banda de la Beneficencia. 
V N NUEVO DICCIONARIO FRAN-CER T 
Academia de la lengua, francesTaa 
de anunciar oficialmenl,. ,.UP üaJ?5f 
del presente ¡¡ño de 1007. esnei-. + ^ 
nar la letra r de la teruxWedie^ 
su Diccionario, 
_ Teniendo en cuenta que ;el Dicción, 
rio eomenzó á hacerse en 1877 V B 3 
niendo que en las letras r.siantes 
pleen el mismo tiempo que ha tarH^ 
en llegar á la C es seguro que elDií 
cionario no quedará terminado W 
dentro de doseientos einouenta asTS 
Mañana, como quien d i c e , . ' 
EL AMA ! — 
Buscan una ama de cría 
que le dé el pecho á una reina... 
Buen pecho tendrá, si fuma 
pectoral de L a Eminencia! 
LA NOTA F I N A L . — 
Gedeón se paseaba días atrás porji 
calle de Obispo y al pasar frente ámu 
confitería recordó que hacía tres añof 
que había comprado allí un pasteldeal 
mendra. 
E l buen hombre entra en el estableci 
miento y le ¡dice al dependiente: 
—¡Déme usted otro pastel! 
A N U I T C I O S 
1 1 
Las alquilamos en nnest 
Bóveda, construida con toda 
los adelantos modernos, 
guardar acciones, docmnei 
y prendas bajo la propia ci 
tedia de los interesados. 
Para más informes diríjaníí 
á nuestra oficina AmargurJ 
núm. 1. 
mann cr c/t/» 
( B A N Q U E R O S ) 
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P a r a E G O C I O S 
v 000" d e h i p o t e c a s , p i srnors i c ione 
p r a - v e n l a de (•u>a>, s o l a r e s , ea'11^ 
e n e o n s t m c o i ó u , fin en s r ú s t i c a s » ^ 
l o r e s y a z ú c a r e s , A d i i i i u i s t r a c l * * f l 
c a s a s / A d e l a n t o s ¡ s o b r e a lqu í l ere i^ 
K d n a r d o 31. B e l l i d o , C o r r e d o r - . ^ 
t a r i o C o m e r c i a l . - - M a n u e l CasnW 
A c o n t e 3 I e i « • a n t i l . - - l ) e S á J1 V*18 
á 5 , — T e i é l o n o 31(50 . - Cnba37. 
2233 t8-12 i ^ L ^ , 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N f 
EL JEREZANO 
de Francisco C. IAÍOM-
I ^ x - a d o x x . i o s 
Cenas económicas a 40 CENTiiw] 
todas las noches hasta la 1- _ J 
H O Y : H i l a d o f r i t o c o n cebolla-
P e s c a d o K i e r a . 
E x t r a A r r o z c o n po l lo 
P o s t r e , p a n y cafe. 
E N L A N E V E R A CUANTO 
Recomendamos á los viajeros del in* 
el Hotel más limpio y económico üe i» 
baña. • * « la c»118 
Todas las habitaciones con vista a jerai 
que lo deseen. 1000 
" C U B A SANATORIO 
Casa de Salud. —Infanta 37. ' ,*le ^ 
Habana. Habitaeionos confortables / 
al aloanee de todas las fortunas. ^.^j 
1:073 — 
S E V E X H E un café con. buena 
mesa de Bi/iLar y gran vilJ,,̂ e),jr jia**0*'» 
en el pumto más cént.rii-o <lc if at«nd*¿< 
(Ui en proporción por no P"?"6 i-wráo r*» 
dueñ y no ser éste del giro. ^ ^ 
QMspo 8. 2493 ^ | 
LE PALAIS BOYAL 
M u e l l e s á p lazos s i n ^ 
Almacén de muebles de Andrés 
A N G E L K S 1 8 ^ 
entre Estrella y Maloja, TeJ¿,6F 
1S43 * — 
E i m e j o r t ó n i c o p a r a e l cae 
.CON 
F r a n c o ^ ^ o * 
U n i c o d e p ó s i t o : r r i * " ^ ' T O 
M u r a l l a Vj*-. 
22T5 T T Í Í 1 
